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VOLUME V. SANTA FE, NEW MEXICO, JUNI 27, 1863. NUMBER 2 (NEW SERIES
InflldinU of the FIKlitBtwn the AlabamaBAHIA FE WEEKLY GAZETTE,ADVERTISEMENTS ty shall, after taking such burden or trust, and before payingand distributing any portion thereof lo the legatees or any
parties oiititlwl to binellcial intenst (heroin, pay lo the col-
lector urdoputy collector f the district tho amount of the
duty or tax, as aforeHaid, and shall also make and render to
Ihs AHflitant Assessor of the district a Eclieduln, lift, or
ana in. Halter. Tne iia.i.ra. a.ipcieuto Have Kurrcndtrcd Wlthtmt firing a
shot.
Cantab Semines lutmoíod that the Hulleras
"Independent In all things, Neutral In nothing"
LHU'meiit of the amount of such nroiiorty, toeeliier with ine would aurroudor ffitliont lilinf- when lior pro-
visions, ammunition and f(una, all of wbich thu
JAMKSL. fOlXINij, ptflMSinCH,
JOHN T. lll'iSiLh, EDITOR. Alabama at mat time wanted badly, would Tall
iuto his hands without dilliculty. When, how
Uea'tBplll th. Ora.
Catlin, tho famous American traveler and col-
lector of Indian cuiiositicB;has seon some stirring
incidents in Ihe course of his adventures. Tho
followini is related by a fellow truvolor, who gav
Catlin the sobritiuent ol "Uovernor:"
"One day, wheu ho bad landed, and most of our
parly were lying asleep on tho boat, which wal
drawn under tho shade of some large trees, the
Governor and I had collected wood and made t
largo lire on the bank, two orlhwo rods from the
boat, over which wo woro roasting a tut pig, which
I had allot from the boat during tlio uiuruing. 1
was squatted down on ono side of tho tire, holding
a shorilmndled fryino pun, iu which wo hud made
amount of duty wtiiuh Imi occruod or should accrue llmroon
verified by his oath or alfirmaliou, tobo admlnlaturod and
ccrtlflod Ihervvn by some magÍHiriite or ifflcor having lawful
power to adnilniiter such oailis, In such form aud tnunimr as
may bo prpccrioed by UieConimuslitner of Internal Itevenue,
which srhedult;, list, or statement nhull contain the uunl?sof
each uud overy person entitled to any benetliial Interest
therein, tobvtújr with tho claor vuluc of such Interest, which
schedule, IUtr Blakim ni shall bu by him deilvoied toxuch
8ANU t'E,3ATURUV, Jl'NE 21, 18(13.
EXTRACTS FROM THE INTERNAL
REVENUE LAW.
The following extracts are published for the
ibformatioD of all concerned.
Btctlon ft. And be ft furttur enacted. That it ihill be the
duty of any partoo or poraona, pariaershiiti, Orín, associa-
tion!, or oorportllODi, Hablo to any duty, liceueo,
iuwp f r lux Impoaed by Ibis act; when nut otherwise and
ÜlfFirently provided for, cm or before the flnt day of Augtmt,
ighteou hundred and ility two, and on or belure Hit lint
Monday of Muy It well year lliereaUor, and In all othcmics
before the day ol levy, to make a Hat or return'to the t
usuinor of the dintrlct wLcre located, of tue amount cf
tjjnuil inoome, tlie articlo or objecla with a gn?d.tl
duty or til, the qunntltr of fruoils. wares, hit! mercliaiiiliee
made or told,o1 charged with asiMiUc or duly
or tax, the several raits and agfirrfiite amount according u
the rwipectlvoprovUloiiB of tbi act, anJ accorilliitj, t tho
ever, he saw how bravely she fought, Captain
Sommes asked his first otticor after tho luttcr
"Who commanded that ship?" "Cap-
tain Blake, Br," was tho answer- "Humph,"
grunted Hcmmes, "1 think that he had a great deal
U)iiettor;and upon Ruciipaymcntaiiduuuvery nr sucn
tolluotr or deputy colleot'T,
BUB8CRIPT1ÜSÍI
Payable In advance without oxcopllon
For one year. f 3 M
?ür hix ion tin , l,oo
Pur throe months,
SidkIo copios
of assurauco to tight me with such a vessel."
shull grant lo such pureou pnylnn "icli duty or lax a receipt
or ruo'ipts for thi samn In dnpllmte, whieh slmll be pregnreil
as is hereinafter provided; sucli re'oipl duly slK'ied ami do-
uvt're i uy aUvli crii.'ctor or deputy co.U'eior, man sum- ILABlXi SHOUT Or FB0VIBI0K8.
Whon tho fislt took place tho Alabama was
ent evi Kieiiittiellie pown wno rvnu au n muy or
x a hiviutt inksu the burden or tnnt of ivlm In interine
very Bhort of provisions, pork, beans, and "hnnl
tack" beine about all that was furnished to the
sucli propwiy or aortionnl estatf to ha ullowwl for such pay
UKUl by tin mitón or piiimnis entitled to the beuslU ial
Hi m which xneh tax or duty was paid; and
some very rich giavy, which Ihe (Jownor who
was squatted down opposite me, was ladling over
the pig with a wooden Bpoon. All of a sudden 1
observed ilia eye hied npni some thing over my
shoulder, when lie said to me, in a very low tono,
Kow 1 want you to fee p perfectly cool and don't
spill tho gravy; there is a splendid tiger right bo-
officers and men; yot Captain lllako states that,
from (he Rio AbaJoPrcsi,
"PeopU'l Union Candidate)
"For Deleoatk to CoNauKfli, :
mien pnrHi'U udiiiniiHtering sucii property or persoum twuiie
simll bu crpilltdil ml itllnwod sili h pnymout by every tribu-
"ÍIÜX. JOSE MANUEL UALLEUQ5,
forran nnd rugulalioiialu be prescribed by tUe CitmninuluniT
f Internal Huron ue, under thu direction of Secrclai y of
tue Treasury, lor which audi poison or pormns, .
firms, aísoci'itíotis or coryofatlonst are llabe to bu u
tistd uoiitir and by virtue of the provisions of tills act.
Section T. And be Itfurther entctelt That thetustriictjn&o,
ftguUtioas, aud dlractiooi, ut hcoiubcfitre uifulloaeii, uluill
be binding mi eioh Awuaaor and ais Ams.UI.iriU, mid ou cadi
ollector aiid hit dtp ilie, lit tbo per fur matie ol tho (tulle
ujuined by or tuidi-- thin act; purfluatu to wbk'li lustructlnns
tue mid AiSenstir kIisII, on the flint day nf AUguct, oiuliU'ep
hnudrsd and sixty two, and on tlio tim Mini lay of May in
each nice '.hii M'. aiM from time to timo Uieriulttr. In nc
inoun Captain hemnies was a rubia secesitiouiEt
and apparently a rouh man, he was treated by
him with tho greatest consideration, inoro, in fact,
as a friend than as a prisoner. Caplain Hemmea
gave up his state room to Captain lllake, end
when they arrived at a neutral port, ho Invited
Istlitínnnouncemeiit In the "New Mexican" of
uinu yom i neia last lo mo trying pnn, and,
turning my head gradually around, 1 bnd a fall
view of tile fellow, witlliu eight paces of me, lying
flat on his side, end with hia pawe lifting up and
ual which, hy thu Iiiwr uf any tríale ur T'Tntory, Is or may
h'einm-iT.'- t" decide upon ait slt!u theueeountM of
uud 'U caso such person who has
laki ii the hurdai erirunt of admitiutciliig my such
property or personal estate, shall p fime ur m'gl ct to pay
i ha uforoknlii dulv or m totho coll et"ror deputy cullrctor.
:isa:.iitMuul, within llin lime lieritinhcfi'rn providt-d- orshall
i)('g!c:tor ri.'f..s to driver to mudcollc tor nr dellnT lo miid
collector ur duputy collrctur, the n:lndu1í,jRt, or slat'ineiit
ol such legacies, iroixTly, or ix'rmiul etjtnte under oath, an
aforciuld, or shall deliver to said cotlactur or deputy colb'C
lor a falm1 anhertnle or slalunt'ntof sui:h li'sacii'B, properly
tho fltli iimtnnt.BDd ibat too under tbo Aiuurican
Dim to visit him as a Inond, and not as a Too.
TUR AI.AIUM1 NARnoWI.Y BSCAFED SINKMO.
In one of his conversations about tho ftaht.
uiimie; wuu mu lega oi one oi our opaiuuros, wno
hud luid himself down upon bis belly and was fast
asleep. Our tilles wen left in the boatl The
Uovernor drew himself gradually down the bank,
Eagle with an American Hug in his mouth. It id
certainly very gratifying to tli patriotic heart
that tlio Union and thu ampio follín of ta baiioor,
liko Chanty, cover "a multitude of am," and vain-
glory likewise. Hero we Imve the "bold, able, in-
telligent, good meu mid true" nominating as
for iiek'iriito that aunelic pattern of norfee-
cordance with tlilf ai t direct and cause the irvoritl AHttifclant
AsMiiorato procood ihreugb every pari ir nsi'i tivu
districts, uJ sn iire aier and conuernluKall p rsuDR, btjtng
within tbc ugtMinini district tlk'V ruinuetivcly
or permiialt'.'lato, or give (ho uanci and rchtloiifhip of
lUe, owing poBB'jsiiug or having th cr or of
mo )erioiiHeniiieii to nunenciai uifrcsi tneroiu uiuruiy, or
shall not truly and correctly net forth and sUle ther'iu the
clwr value of such hcnellci il Intcrnt, or where n a 'rninU
Captain Semmes ndmitted tliattho firing from the
Hatteras nearly snnk him, and that ho must cer-
tainly have Rone down if the two etiots, whieh
on uis nanus ami loot, ordering me not to movo,
I was 'in hopes ho would liavo taken the old Minie,
but lie preferred his own weapon, and getting it to
any property gouas, war us, aba inertJiaiiilliti, article or ou
tsctt Imblu to uav auv duty, at tun v or tx. luuludltiji all per- tratlon or persmml rntaiu shall have been granted or ulln
I'niuvi Mates tion and nuintoHcenco of moral rectitude and tir- -under exiKtioi; luwi.the prop r olllcer or tli
i! ah commence struck under her counter at tho water line, hail
boon larger, or oven if they had buret, they beinccourt ol th
uenr upon uie uensi, no was oungcu to wait Bone
minutes for it to raise its head, so us not to eudau.
ecr the poor Spnniurd; ot tlio cruck of tho ritió,
announced in the moat üIowíiiií terms by the Unl-0 iforcii and realizo thu iien ur ehWi i:xm such property only twenty oml thirty pound shots; end, "firanpersonal enlute, nr any pari tliMr;o,fgr mich tx or
duly h;is not hn truly and Justly paid. Under such pro- vuiaal I'aufO'iat, IT. uia. naya timt lr. in níaeditorial; "vy lienor or Mr. Oal!gos hus been bo- - on 11 is, soui ne, "i wisn mat l nnu let vou alone:
,or I have captured nolhimr but a few prisoners, and
tno nninmt gave a piercing screed! aud leaped
about fifteen feet straight into tho air and foil
quite dead. The Spaniard loopod nearly as far" in
a different direction; nnd, at tho samo instant, be
c'.nuijHiiie rat" oi .liny or t:ix miurceu snuii ue me iiign.
est rat" Imponed oraawtsM hy Hus urt,unl xhall be in tho
name of the Lniled Mutef naitiKt ui li k'iroii or prr'oim u ny vessel must be some time before she will be as
tons itaoiu to pay a uoJiiitu uuiy, uuier iat pruvieiuut m mus
act, (by refcrene as well to any lists or axscasmi-n- or
taken under the laws of the reHjK'etiVü an to
any other records or document, ami by ail otber lawful wys
or means, especially to thu written list, icli.',nlu, or rHmu
required to bo mide out and de.iwrtd to the Asaiitist Ac s
or by all perJUl,onig, possessing, er Uaviiiif llm earn ur
innDajonjent of any properly, as nluresuld, liable to duty or
taittkm,) and ta value aud enuméralo the suld of
UUtlon.rcsocclWfWn the inauner prescribed by ihisuct,
aud In conformity with Ue regubuiuui and Instructions be
fore mentioned.
tfcalon 8. And be It further enaotod, Tbnt if any pciwin
wnlg, powening, or having the careor manage w.'iit oi pro-
perly, giiodl. wares, and mcmhaudlse, articles or objects
liiblu to pay any duty, or license, eball fnll to nuke and
exhibit a written list when required, ssutorosuld, and sliall
miniit tu dlselo.e the Dirticuiur of any uud all llie property,
;ood as she was before the action." In anothermay have tlieuclual or conslrui:llvo cusUly or ponBeiaton oi
perty or pursonul entiite, oranv part theroof, and
foro the people una candidate he has boeu moat
viloly almsud aud mifreproaedted by his oppon-
ents, nnd his friends export that this same game
will bo attempted this time, but thin eminent did
ciple of Unlen, consummate strategist, and pro
found juridt, does not ttdl us in what manner Mr.
(julli'Eos "has been most vilely abused and mis
sliall subject such property nr person i! estate, or any portion
or the buido, to be sold upon tin1 Ju lgmont or ilfcrun ol sin h
court, nnd from the process of salí, the amount of such
tuna a nine nuiieli ol Huellos on tho opposite side,
and not half tlio distance from the fire, and tight
behind the Coventor's back, where ho had been
sitting, sprung the mute, which darted into tlio
duty, together with ul cutis and ex numen of every
wnvorBntion, Captain Memmeg said that amoni!
ill the prizes he had captured, the Ariol was the
only ono that ho found it necessary to use iteam
tli overtake.
The first shot 6rod nt Hie JTaltcrai from the
Alabama, was from a 21 pounder which had been
description to bu allowed by mili court, shall be llidt paid,
a inn oaiance, ii auy, ucpoHieu acconinig to nic orifr
:h court, to be paid ui'iicr Its direction lo dach person or p
stmt sliitll establish their lawful tillo to the same. 'I
represented." We opine that, to tell truth about
tho character of a candidate will bo uo vile abisu
or misrepresentation of him. Ifaucb be abise
goods, wares, and murcnandlte, article aud objects liable Id
pay any d.Jty or iix, or any bnlneas or ccupuituo lUblulo uiKuu irura me Ariel.du l or de!, or any proper oouveyuues ef Kiicb piuinriy or
uiickot una uisuppcared. vt e ekinued this beau-
tiful animal which was shot erectly between tho
oyes, and after all had withdrawn to the boat,
waited several hours in hopes thut the othur one
would Bhow itself again; but waited in vain, and
lost our game."
pay any ucvbbo. m nirnra, i"",hntliBiiutvof the officer to make such list, whli:h, boluu Til! 1TATTKRAB 0 Flltlt.
distinctly read, cousi'ntsd to, and signed, by th portioii so
When tbo fire broke out on the docks of the
and misrepresentation, irte cultor oi me
Mexican" must have Hpocial logical rules udupted
to any emorgoncy. Mr. Uallwgos as a private in
dividual should be freo from public scrutiny, aad,
as such, were Mr. U aliemos' private character mide
lleneras, Bnd the men loft their cjinn to oxtincU'
OWUig, puUHOBJinj or naring iuv wmoui
ahull bo received as the lifat uf such prsun.
fiectiotifl. And be it further enacts, Tbat il asy luch per
on shall deliver orillstlose to any Aswisur or Asibtmt As
esser anpoluted In pursuance ol ibis ai l, slid requiring 1 1Ut
porsnuul estate, or any portion thcrnor, so Bold ouch
.lUilnient or decree, oxeuuled by tho oIIIht lawfully hsrgi'd
With carrying the ame Into ellect.slmll rest In the puruliadcr
ih eol'all tin- titlu ul' the Umlaut to tho pi'opoily or per
sounl ótalo sold undertind by virtue ol hiicIi ludgmi'iil or
dec nnd shall re'ensi- every other portion of Huru proper-
ly r peis ualeíliito from tlio lien or uhurgo thereun created
bv ttrs :k t And vory peicnor penfoin wliuh.ill havr in
bu n.e sion. ohiirt'e, or custody, any recinl, tile or paper
coiituuing (TMippiwl tocoiituln nny Information
property nr piTioiifti cstute, us aforcnaid. passing
ir in any pewu who may dlu, as nforesahl, sliall exliiblt
the renuost of tliu collector of ihe revenue, bis de
isn 11 raptara Blase cried. "Oo back tnvniirrrnns.
boys: It will take fifteen or twentv minutes beforethe subject ot imblio comment, such comrmnt
The Spotle of th. Enemy.
Tho Itepubhcan, of Washington, gives the sub-
joined explanation in contradiction of tho state- -
ur Usw. ul'urosnld, any lalsn or truuduk-u- lint "r suaeinoui the fire can reach tho magazine, (it had only to
bnrn through a plank two and a half inches thick
would bu abuso or scandal, but when Mr. Gallegos
becomes a candidate to represent Nuw Mexico iu
with lutut tu del'eil or evado the vuluntl ;u or enuniuratum
hereby Intended W be nadp, urn poison w ollindiiig, and
being tinJi oo!' couvlitiuii inilr.lm":it found tbertlor in any
diHtrietcdurtnf tho LuiU-i- status bel l In the dls to reach it), nnd before that time we shall boardConuress, it is tlio right of electors to know ill
ner. I he order was obeyed with alocritv.irlct in wliluh sucliull'iuce miy be voiinuiltqd, shall bu fiued
ment ol tne tticnmond Whig, that during Ceueral
llookor's late buttles "not only an immense num-
ber of small arms variously estimated at from
30,000 to 511,000 but an almost infinite qnantity
about his public and private chitructer, and they
In a sum not exceeding nve uuuureu uouura, at me uiscrs-
n.iti of ibe Court, nni kiinll dj all coi tí ud clmrees of BBAVR ACT Ot 00B TARI.
puty, r.r agent, nnd to any Uw olllcer ol the United status,
In the pen'oruiaiiceofhU duty under thin act, Ins deputy or
ngi'nl, who may d'nire to einmlue the snrnu; and If any such
p oiiii, having Inlils ptuseisloii, churgo or custody, any sucli
records, tiles, cr paper?, shall refuso orneclecl to exhibit Ihe
p.imcun request, od utorusuid, he shall torlvit and pay Ihe
sum of Ave hundred dollars, and lu cate of auv
vcutton: and the valuation aadeiuimerHtiuii required by ibu
rl. tli.ll. ali s Kit casus, mJ in all uiseM of under valua
Bbuil not bo Jolt in the üurK n wo con prevent It.
Mr. UtiHegoBot the time of the acquisition of
this Territory, and for eevorul years thereafter, wai
n or; ret uf th Itoman Cutholic Church, and Rec
A little later, and the (Tro had become an lint ot
over coats, KtiapaacKH, coals, and Plunkots,
wero left on the battle field by General Hooker,that it was danirerons to brim; up tho cartriilestion or uudcr natcun-a- in su;h lista or nunomentu be mude,asJores.ld,upin lists, oecurdlug Ui.lielorm lo
baina lsuiil by the Ansuesors una AssiAiant rcs- tor of this parish. About the year 1852, he was irom ofiow; out iney come, nevertheless, Tor our
enllant tars carried them inside the breasts of theirwhich lists the said Asi''Surn and Assisunl AbEee
In ninklnit the schedule, list, or statement, or in tin pay mm I
ol the duly or Ux lu'rnrlin, ur winch should accruu lliereon,
llié ansumcnt uiul collect ien shall tie made, tut provided lur
InlhiifiSDeralprovIslPiisof this act: Provided, In all Wal
conlraverslis where such deed ur tul shall ho the nubjecl of
luraare heruby authuntdd and rqurod lo make iiccor.lnig
and captured by the contodcrales. 1 he Repub-
lican says:
"What thcro is of the above statement that il
not maliciously false is an enarmona exaggera-
tion. We wore informed some days since that
(icneral Hookor, in returning to the north bank
jackets, and produced them when required.
"knocked oat ol the ring by the JJisuop ou ac-
count of his grossly immoral life. Instead of
of his sins, and leading a new; life, Mr.
d r ml uvcst Botion therecilal In raid duul all ill etn esum. "WUY.inE'SaOSE.IIR, iSDTHItrUa WITH 11RR."
Whon the flattens was sinkine. Captain Sem
on, to ue trut, utid thai me reo,(iiremout ot ine hw oau uoeu (Jallegua became a damogoguo, and endeavored to
attain honors as a layman; but habit holditis himcempiieil wiinoy llie oiuceis ot ine govainiucut
Section na, Aodlio ururinoreiiaaed, uiai wnimover oy as in a vice, his endeavors to humbug tho people
have not been so successful as when in a sacerdo
iis act any license., duty, or Ux of any dosenptlon, lins noiti
ol tne iiappalinunocn with bis army, left in various
places upon the battlefield of Chancollorsville,
over coats, knapsacks, and blankets, They were
deposited, from time to time, by order of the
hnni.sixl on rniv cor our n tí IhxIv. or nronertv of all incoruur
mod Company, Itshull beli.w.'il for iho Commliisl"n'.T of tal sphere, because divested of tho immunity of
W thu 1'Hl inioruuuiiu iney can uoiuui, anu inr tue purpusu
ot making which they uro heruby auiliuriiml to vriicr In o
nd uiou all and singular the premises rpcctively; and
from the valuation aud enumeration so maas there shall be
ao appeal.
00. And be It further enacted, That there shall be
le?iJ, ooliecled, and paid annually, upvn thoanuual gains,
prouts,or Income of every persuu rsuldlng in the DtiiU:o
HUUS, whether del iveairoin any kind ol property roots,
dividv,nds, sulariM, or from any prolcsnlun, trade,
laploytuent, or vocation, carried on In the Lulled Slates or
eUuwhiru,or from any other source whatever, except as
hereinafter raciiliUQvJ, if such sununl guiUK, prolils.or iucotuo
exceed the sum of six hundred dollar a, aud do nol exceed the
urn of um thousand dolUre, a duty of three per on
the amount or such auuual g.iim, ptoilte, or lucoino over and
Above the aald eum of Hit hundnd duliara: u SJld lutumeux
...,uti.u .,.m nr tfii iliaiiMUililollais, a Nulv ol livo icr cen
ines shouted to one of his officers, "do and tear
that flap down," Tho officer stepped into the boat
to obey the order, whon, on lookine- toward where
the llattoras was and seeing- that she had disap-
peared, he turned with a periled look to his su-
perior, wno stnoit leanlnir over the ImlwnrV anñ
Keven'ie lo prescribo mid .lulermhio In what dlslrlct tue long gown, juvjewui liiuw uiruuuiautucei,stieii isxen-ii- oe Hateisuu anu oomiuu, sou u wni fui vi
d ni Mr. Ual ef9 can he cousit er--thereof tbo Ml, ial i.o.k'6 r;..i.-;- a lb.: '"vi m
given, and of whom piytnetit oi sitcu tux ii:iiu be iciiluiuci. td nothing less than an insult to Uie religiouB sen
nriguuo anu regimental commanders, to relieve
tho men of their burdens while fighting. Of course
tlio linos wero constantly changing, and when the
army was ordered by the Oenoral commanding totim cots ol a very large portion
of our citizens; and said, "Why. she's (nne, sir, nnd tho flnjt with her,"
Captain Blako bail with him a very handsome
cold mounted cone, presented to him by F. 0.
they, ami not i r. Uallerros, aro tne "abused."
Mr. liallecos. during his sacerdotal can?er, en
joyed one ot the fatest curacies in the Territory,
NTtlou tu. AUJ ne ii uni'ier einewu, inn mi n
which riuliesnre lmwd by the provisions of this act
which Khali be found In the poesulun i,f any person or
lor the pnrne ot heitig sold by nuch per"U or persons
In fraud th.Tfil'iir.d with thcdciiiiii to avoid payment of said
diillee. may liesned by any collei lor or deputy collector
wlir shall liavo reason to believe Unit thu sumo, un posictsed
fo" the puri'ono alorcs'tld, and the same shall tie forfeited
Uniled Stales. And Ibe prodecdmgsto enfurcu said fore
f.dl..rp "bill be is the nature of a proceeding in rem In the
Circuit or District Court or tlx United titatei fur Ihe district
wlivro accli stuxuro Is made, or In anv other court of comoo
r.xij., a prominent marcnant or
Tho inscription upon it was ns follows
rciurn, mere was no time ror the mon to colloct
thoir goods scattered over miles of ground. Con-
sequently, they woro abandoned, and of coarse the
enemy is making the most of it. Whilo it it to
be regretted that so much property is lost, it is
not to bad that it was loll in tho maimer aud for
tum upon tho amount thereor Mcerdinf six hundred dollars;
and upon the annual gains, prelim, or lucome, mita, anu
dlviduds,uO:iulni upun any property, securities., and slock
tiy which no mnuo a cousitieruoio pne; uui we
cannot ascertain what ho has done for "the people "ueutenor.t uommanilor II. 0. H ake. Un tod
OWnOillU UIO LUil.M BUi': oj ' ........
,.,.i,ti- -j us beremafur mention t'd. Slates steamer Hatterai, 11th January, 1863,
irom r . u. oic.aud nut inlhenmp;oyniL'ni w hiubhyi ihiikui
among whom be orb Uvea lor nearly nail s century
and loves so much," as tlio editor of tie "Now
Mexican" tells us. Twelve years ago, the Church
at this iliaco, nostdoorto Mr. Galléeos' pare uu ace,
Sutes, there ahull be levied, wheeled, aud paid a duty of tlio purposo stated as it would bo if it had been
captured in battle or abandoned in a disgracefulteiiljurisdlcitun. And any person who shall liavo In hisfive per centum.
And be it further CBRctod, That In etlimat iii The VallaniHgham Habeas Corpta.IMjssessiOQ any such arlieies lr the purpntw m Bi lling uie
snine. with th" detiirn of s void Ine payiuent of the duties Im
anu lorcea retreat, n e deem tnit explanation
due alil'o to the public and tho army."more resembled a dilapidated barn than theaid annual gains, proflu
or Income, whother subject to a
dutv.Mtii'ovlded In tblsuct, of three per centum, orof livo posed thereon by Hub act, Miull lie liable lo a penalty of one House of wod, althortiih it was bis duty to have
.Li nn nil nthrnatlüQAl. Stats, aud local taxes, lawl ul uiinired uouars, lo no recovoruu as uereiuueioru provmuu
No. 1. t.f.
Judge Loavitt's opinion declining to Issuo a writ
of húboos corpus in the Vallaniligham case ap-
pears in the Cincinnati papers. The Judge de--
kept it in the best condition, and bis receipts of
tithes, brst fruits, proceeds ot DnutismB, marriages,
OIK BILL CLOTHIflti BOVIE. indulgences, masses, and from innumerable other
sources, were abundantly sufficient to have built a
cmiuu wn, iu uinu oi wur a unitary arrest is a
legal arrest, and that a millitarv arrest is not in
handsome Church, maintained an hospital at thisHAMMERSLOUGH BK08., PK0Plv."RS luielf asafficcnt cause for the issue of the writ
prayed for. Tho powois of the President as aplace, and a school for the free education of the
Door children of tho parish. Mr. Gallopm unliko military omcorare given him by the Constitution
pid Coins.
Tlio San Francisco Bulletin says:
We have been shown a enriosity in the shape
of a small silver coin which belongs to a gentle-
man in this city. The coin dato IB 1652. It is a
"Pine Tree" throo penny piece, which was the
first coin issued by tbe New Kngland colonies,
and in fact the first coinage made by any Euro-
peans or thoir descendants in America. 'The piece
is in good preservation, aud is highly valued by
its owner. The Pine Tree vintage is very scarce
and is much songht after by coin collectors. A
Comer of Mitin and Third atref J,
Kansas City,
and ho bus power to do such acta as are deemed
essential to the protection and preservation of tho
uoveriiment anu me LonBtitntion, which ne bos
sworn to support and defend. Among those actsDealers In and manufacturers of all kindi of
iy assenied upon the property or other sources of income- of
any perseu u aforesaid, from which said unuualgalns, prollts
or income or such person il or should be derived, ihullutlrst
4e iucted from the gains, prottts, or Income of the person or
persons who actually pay the same, whether owner or tenant,
and all gains, prollls, or income derived from salaries ot
or payments to persons in the civil, military, naval, or
oihereervieeof Ihe I tilted. Mules, Including seuaiors, repre-
sentatives, nnd delegate! Id Congress, aburo six huudrod
dollars, or derived from interest or dlvidsuds on stock, oapi.
tal, or depoilts In auy bank, trust company, or saving IqkH.
tul ion, loiuraiice, gas, bridge, express, telegraph, Bti'iimbnst,
ferry boat, or railroad company, or cororalion, or on any
bonds, or other Menee of indebted nvsa of any rnllanad
company or other corporation, which shall have been Assess-
ed aud paid by said bunks, trust comui,
Insurance, gas, bridge, tclogruph, ferry-
boat, express, or railroad companies, an aforesaid, or derived
from advertisement, or oB any articles maiiufiwtured, upon
which speelnC,BUmpBoradvaloremdutleN shall have buen
directly assessed or paid shall also be deducted; and thu duly
berelu provided for shall be assctwed aud collected upou
the iucomo for the year ending the day of Decem-
ber next proceeding the time for levying and collecting said
duly, that is to say, on tho flratday of May, eighteen linn
dred and alxly three, and la each year thereafter: 1'ruvidud,
That upon such portion of Bald gains. proOH, or Income,
whether subject toa duty as provided in thU act of throe
per omnium or five per contain, which shall bo derived Irnm
intarHt unan notes, bonds, or other securities of the t'uitud
Churchmen in otbor countries, did nothing for tho
Chuch building in which he officiated, nor for tho
Bhscpof which be was pastor, except to shear
them as closely as he possibly could.
Keally.the editor of tbo "New Mexican" is tho
man who misrepresents Mr. Uallegos, as will affirm
any honest Catholic, Protectant, or Turk, who
ranAa Wim Ail it oriol nnnniinrtlnir thfl nnmtnnt.inn.
is, undoubted ly, that of arresting persons who, by
thejr mischievous acts of disloyalty, impede or
endanger the military operations of the UovernJ
Ready made Clothing
Oouts Famishing Goods,
Boots and Sheea
Hals aud Caps,
Trunks, Carpet Bags, is., su
ment. i ne oiucer in commanu oi a department
is the agent or representative of the President,
and is clothed with the necessary power for the
efficient supervision of the military interests of tho
To which we Invite the attention of tho cllliens nf Now Mex
ThrRicukst Turna Yn Struck A corre-
spondent of the Unlou iu Puckerville, Amador
county, writes as follows, May 8th:
1 herewith send you a sample of "gold ores"
now being taken from tho newly discovered lodo
of H. F. Caps, l'uckervilio, three miles and a
ico, wo are determined toaell you goods, lower m our nucuy
Uoverumeut throughout tue department. It is
not necessary that martial law should be proclaim-
ed or exist to enable the General in command to
perform tbe duties ossignod to him.
lew years since an American dollar ot the coinage
of 17115 (tho first year any were issuod by the
Uuiteil States) was owned in this city, the cir-
cumstances connected with which were as remar-
kable as its date. The dollar was rocoived by tho
supercargo ofa trailing vessel nt tho Uland of
Wuka llelro, ono of the Marquesas gronp. The
coin was perfect, with tlio excoplion of a small
hole drilled through near the eugo, and had evi-
dently been used as a medal. It was said by tbe
natives to have come from tho first vessels which
anchored in and fortified the harbor. This was,
undoubtedly, Commodore Porter's fleet, which re-
25 VER CENT.SUles, there shall bo levied, collected, and pal.1 a duty not 1 ho above is a briet outline of Judge 1iavitt s
exceeding ono auu oun riuu oi une pw wmum, lujwmt; u
tkiax t bt theeontrarr notwilbslanding. quarter from Drytown, Ainudor county. This
lodo b found in the clay slate, without indicationsIíb thafl any olhflr Store la KsneasCily or Weeport.alltiection 111. And be itfurlber ouai led, That any person or
argument. His decision is embraced in the two
concluding paragraphs, which are in the following
words:
naruinahkvlnff nchuriii) or trust, as administrators, oxreu- wo ask Is a trial, mid we will guarantee yon will not go ofl
disappointed, i'uura Itospecllully, or croppings, inclosed in regular wall rocks, or
Har tl HAai.iiuwijAijun dkob.
ton, or trustees of any legacies or distributive shares arising
from personal property, of any kind whatsoever, where the
whole amount of such pergonal property, u aforensid, shall
binders, aim Dears irom seuiuoasi to uortnwcsi. 'For the reasons which I have attempted to tot fittedthoro in 1813, and who fortified a emailAt its present depth, which is fourtoen feet, tho
lead is thirty five feet wide. Within tho wallamead thu sum ofoue thouHunu dollars in actual value.
forth, I am led clearly to the conclusion that I
cannot judicially pronotinco tho order of Uon. eminence at tho hoad of Tui Hue Bay.
containing the lead are veins or shoots, ranging iu Uurnsiuo for tho arrest of Mr. Vallandieliam as a
thickness from one to eight inches, separated by From Oalvreton The Harriet Lane Not Ont
Ing from any puriou whe may die idler tho puasage of this
Act possessed of sueh properly, either by will or by the
laws of any Slate or Territory, or auv part of tuch
properly or Interest therein, transferred by deed, graut,
bargain, tale, or gift, made or Intended to take eflect in
poues'lou or enjoyment after the death of the grauter or
bargainor, teany person or persona, or to any body or
gold boaring slate, to the number of thirty, and as
they descend with the dip of the slate burea ten-
dency to unite bolow; iu fact, at its present depth
Unsacroaeral Attcaaul to Convert Her
Into an Iron clad,
Tho New Srlcans Kra of tlio Tth inst, furnishes
nullity, and must, therefore, hold that no sufficient
ground has been exhibited for granting the writ
applied for. And I may properly add here that I
am fortified in my conclusion by the fact, just
brought to my notice, that the Legislature of Ohio,
at its Inst session, has passed two statutes, in which
LAW I'AHD.
J no WE WATTS,
(Formerly of Watts & Jackson)
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT
LAW
April 20.-n- 60,tf
DOdtnS poillioor tutpwi, iu i mci n us,
udherebyare,madeBMbjoctloaduty ortax, lobe paid to some eight or ten have united, forming a belt at
Ibe United tilaleti.aatoiiows, uiai is to auy.
irirat Where the ooraoa or persons entitled to any binofl--
the following interesting items of Texan affairs,
obtained from a gentleman recently from the vici-
nity of Ualvoston
licit OrUÜBUlUB BllllBUU lilbllUB W1UU. . uuao vciuo
are filled with ochers, which to look at teem to be
half gold. The ores are of twe kinds a light
Clol interest li such properly shall be the lineal uuuu or
lineal aacestor, brother or lister, to Ihe person who died
fbiuMund of such nronertr. as aforesaid, at aud after the ralo Tho statement recentlv made, that the Harriot
the validity and legality of arrests in this State
under military authority are distinctly sanctioned.
This is a clear indication of the opinion of that
hndv that the riehta and liberties oi tho noonle are
brown and dark brown toft when first taken out,f seventy Bveeente lor each and every hundred dollars of
but become harder hy exposure, espcciallyso with
the licht colored, like the Bamplel send you. In
the clear raw oi sucn luwrwt in wh iwywiy,
fUmiid. Where the iwrBon or persona enlitled to anr bens
not pnt in jeopardy by the exercise of the powerJOHN 8. WATT'S,
Une had escaped to sea, without masts, on the
night of tho 24th of April, wo are positively as-
sured, Ib ontiroly incorrect. Officers who have
boen in the blockade scrvico sinco .January 4, as-
sure our informant tlint.to their certain knowledge
flcial InWrest such property shall be a deaceudanl of a
brother or ilator of the person who died poseetMod, as
at and after the rato of ono dollar and uTty cents for
in question, and is, moreover, a concession mat
tho present state of tbe country requires and
order to test tho richness of the ores, I dried a
sample no richer in outside appearance than tho
one 1 send you, then weighed and pulverised it,
and found it to contain one fourth of the whole
ATTORN!! AT LAW,each and every hundred dollars oí the olear value of such justifies its exercise. It is a clear intimation thatInterest.
Thirrt wwAthatMrson or wrsoni entitled to anr benefl the people oi onr patriotic siaia win suncnon
such a construction of the Constitution aa, withoutweight in gold, equivalent to 81(10,0110 per ton of
SANTA FÉ, NEW MEXICO.
DtSlNKSB CARD.
clal Interest In sueh property shall be a brother or Bister of
the father or mother, or a descendant of a brother or Bister
of the father or mother of tho person who died possessed as
aforesaid, at end after the rute of three dollars lor each
a clear violation of its letter, will adapt it to tbeores. Now, aon i neatarueu, Dut comeauu see.
The irnnd old book sail that "Faith is the subst existing emergency.
"There is one other consideration to whichand
every hundred dollars oi tno dear vame oi unen inrresi,
Vaurlb Where thu nnraun or norsons enlltlid to auy here- TOHV S. WATTS will be In atlenilMico upon all the Cmirls ance of things hoped for, the ovidence of things
not seen." 1 have seen, and believe because 1flctul Interest In such property shall be a brother or lister of
the irraud father or irrand mother, or a descendant of the
tf In New Uetlnn after the l&tli or Uarcti non, nnu will give
lit. uerauuil atteution to all legal buHlneaa ulaoud lu but
oharse.
may perhaps properly rofer, not as a reason for
refusing the writ applied for, but for the purposehave seen. The discoverer, B. r Caps, is a neph
the Hornet Lane is still closely blocked in
harbor, and that she bus been seon and
Identified by experienced oyos within tho past few
days.
It is known from various tonrcet that the Lane
was badly damaged in the fight on tho 1st of Jan-
uary, her shaft having boen bent to sueh an extent
that it can not be used, end the rebels have no
means of repairing or replacing it. The masts
have been taken out and attempts made to iron
clod her.
The blockade is rigidly kept up. and only a few
small vessels and schooneis of light draft get ont
of the harbor. There Is sufficient groundt for
believing that the Owosoo damaged the Harriet
ew of "James Caps," who in 1820. discovered the of saying that, If granted, there is no proba,evnn D, nAtio.
noja t;
bility that it would be available In relieving Mr.celebrated Caps'
mine at Charlotte, Mecklenberg
county, North Coralina; and by the practical
Vallandigham from his present position. It Is atTllOS. 0. QutlKRRR knowledge gainea oy some twelve years experienceHttSK. S. JOIIHBOK,
least morally certain it would not be obeyed. Andin that ceiepretea toue oi goia oeanng ocuer, en-
abled him to detect evidences on working the sur I confess I am sonewhat reluctant to authorize a
process knowing It would not be respected, and
brother or Bister oT the grand fattier or Ihe grand mother of
the person who died possessed, as aforesaid, at and alter the
rala or four dollars for each and every hundred dollars of the
ajear value of such Interest.
Fifth. Where the person or persons entitled to any btnefl-1-
Interest in such property shall be in any ether degree of
eolUUralconawguiuitytuanlBberemberorosuied, or shall
be a stranger In blood to the person who died possessed, oi
foresaid, cr shall be a body polillo or oorporetc, at and after
ths rate of Ate doliera for each and every hundred dollars of
tho clear value of auca Interest. Provided, That all legacies
or property passing by will, or by tba laws of oue sute or
Territory, to husband or wife of ibe person who died
aa aforesaid, shall be exempt from tax duty.
Section 112. Anlbetl further enacted, That the Ux or
duty aforesaid shall be a lien and charge upon the property of
very person who may die as afematd, until the same shall
be fully paid to and discharged by the United BUtet, and
very exeeutortMlmtnuitrator, or other persons who may
take lot borde or rrwt of admin Istratlon upou suob proper-
JOHNSON & GUTIERRES
ATTORNEY! AND COUNSELOR! Al LAW.
ALBUQUKR.QUK, X. H.
that the conrt it powerless to enforce obedience.
face below the lead at Puckorville, some four
years ago, so as to convince him that a lead oi the
same kind existed here, and by perseverance final-
ly struck it lost February. If yon visit him, yon
will find him to possess the practical knowledge
Lane after her capture Dy uie leoeis.
The flag carried through the Chsncellorsvillt
battle by the Second Massachesetls regiment was
pierced by sixty seven bulla's.
lU.raACTIORintne revere Oeurts of the Territory tnai win enoDie Diaiuuy to uevetupe una toue,
Yet, if satisfied there were Sufficient grounds for
the allowance of the writ, the consideration to
which I have adverted would not be conclusive
against it."
w andtraneacl urnl"r n caremur an race ansiaese
leuuu.
am) ir yon visit mm, yon will nna nil "laicnitricg'
always oat.and oolleeUeoief
moae; c.,ei,truaied
SANTA F WELE.LY GAZETTE- - sLi'd a Instar upon thtir names. Thry were, NOTICE.
Notice In hereby (tiren to tbo nu n of C iptalu Ssntljgn Gon
mies' Cmupauy ol tho 3 (K.rtt MouiiMd) KoKlmeui of
tirio the latter part of May a party of Apa-
ches ind Vtabe madu a raid into the Navajo
couury,from the neighborhood of Abiquiu.tnd in
LIBRARY AND 1UB SCRIPT I OK AO SHOT,
SANTA FÉ, NEW MEXICO,
IJBIUHY OF EEIJJCT NOVELS A.XD
bowerer, educated to it aa wo are now advocating
that the young men of tho present age ahould bo
educated. The contrast between their career and
of legislators who have been selected without re-
gard to their qualifications or fitness for the place,
baa been ao marked it ia useless to call attention
to it.
At the coming election let there bo a fair shire
of trustworthy, Intelligent young men eoloctod aa
candidates fur offices in tho variouB counties and
let them tie clotted, some aa Alcaldes, some aa
Judges o( Probate and some to tho Council and
Hou-- e of Representatives. Theo we will have
the Ulunt of the Territory developed. Whut ia
good in the rising generation will be brought out
and mudo useful in tho most comprehensive aen6e
of tho term. In this wo advocate no vuin theory.
We merely narrate tho experience of all countriea
in all ages. Oroatnesa buds in early lile. But if
the bud is crushed tho greatness cannot grow and
bo Been of men.
Nirj4 Indians. Henry Mercure Esq. Sub
Agent for tho Ulaha at the Tierra Amarillu is in
the city this week and from him we learn the fol-
lowing facts in relation to the Navajo depreda-
tions in tho north western part of the Territory:
On the 5th May a party of about forty Indians
nudo their appearance near the house of Juan
Montana and drove off aoven head of cattle, which
they killed when they reached the mountains, and
packed off the meat. Thoy wont in the direction
of the Conejos.
Inthoaamonoighborhood.on the 15th MajJr-rt- ' Posólo Colorado, to be called Fort
tracks of about thirty or forty head of mulea and cnbr tni ,ro,n ümce Pcr,tl fc'ai,18t th e,"- -
a figlt killed 10 Navnjos and took thirty or forty
worno and children prisoners. The latter were
broatU to the settlements and, we suppose, dis-
posed of in tho usual manner.
Th prisoners say that the Narojos are well
armecaud supplied with ammunition, nil of which
thoy ditaiaed from an American named Augua-tin- ,
wlo traded with them at Zunia under a
licons. from aome person.
Wewill ask, what should be done with a man
who vould, uuder such circumstances, batter
of death to thoso savagea? But we will
not atcmpt to reply to the question,
ilCapt. Birney'a company "13" N. M. moun-
ted vdunteora arrived in Santa Fé, from Fort of
Qarlaid, on Monday last, This company Is finely
mounted and looka liko it should be in condition
to do rood service in tho Navajo Couutry whither
it is ping.
V( understand that all the companies of Col,
Caraoi's regiment have boon ordered to rendez
vous it Fort Wlngate preparatory to commecing
the cmipaign against the Navajo Iudiana. The nl
cainpiign will, we presume, beginoarly iu July.
(tCr'I'he officers, Col. Carson, Maj. Cummings
and others, destined for the Navajo campaign
leave Santa Fé to day for Los Pinos, whence thoy
will goto fort Wlngate.
We learn from the) Rio Abajo Press that Col.
Carson will tako command of tho war, establish a
T L'1"1'- Col. Chavea will command at Fort
Wingate and moro against the Indians from that
fOBt
Court. We aro rrmiested toannonco that, as
Jui!(;e lien edict's horses ran away wilh him yes- -
teniay, wrowing mm irom üia buppy, court win
adjuuin, from day to day, uutil Wednesday ovon-i,'- ,
whpn it will, porlmpn, bo known if ho bo able
continuo the special Term.
The above ia from tho Rio Abiijo Proas of Tuei
dey last. We have had none of the particulars of
tte manner of tho receipt of the injury by Judge
Benedict, nor of its extent, oxcopt what is con- -
tatied in the above.
Tin K'jiiiB.ta 3 rAOB Co. This company idver
tiis in our columns to day how passengers can
reach Leavenworth City from Fort lamed, with
erpedition and comfort. Thoeo contemplating a
trip to tho States would do well to read tho ad
Tcrtisoment.
KaJMaj. Watts will bogin to pay tho N. M.
volunteers at Los Pinos on the 30th inst. aud after
having completed the payments there will proceed
to Fort Wiugate. boo advertisomonts iu another
column.
JKjT 1 ho ew Mexican says wo aro trying to
catch copperhead rotes. If wo muy judge from
the kind of bait used, the Now Muxican fidhos for
Mullethead votes. It certainly cannot catch any
olhor sort. MulluU dulioht in the soft.
Ikdiaíi DiipitsDATioa. The Rio Abojo Press
says;
Don Tomas Valencia, of Ri Puerco. Informn
us thaton tho 15th instant tbo Navaina utoU
imin u li rnnciio oigut oxen, no una several Ineuiia
loiiowea uie luuiuns lor one day, buthnuuig them
-
CThe New Mexican says that Col. Terea'a
loiter totho people of New Mexico bears tho
of the Gusette man. No porson would over
suspect the New Mexican man of producing as
claver a document as is the letter of CoL Perca.
A Bra OB. There is ruiuor in Santa Fé which
has it, that Copt. Pfoiffor of tho N. M. Volunteers
as he was going from Bomo placo to eoroo where
with his wife and family and an escort of six men
waa attacked by a party of Apache Indians aud
that his wife, woman sorvantand four of tho es
cort were killed, aud himself badly wounded.
If the Bio Abajo Pross should be officially in
formed of the facts in time to publish them next
Tuesday we will, probably, bo able to republUh
theiu next Saturday. Othorwiso,quienBabe.
ADV EHTISEM ENTS
NOTICE I
M.ijor J. Ihwo Watts AJilltionftl ravmaHtrr D. 8. A. will
pay Hit- fnllnwlnirOmiiuuli'U .1 Piuo. N. H. to lucludo
Juue SOU. vunkmuuiina tbo luymc&i od tbal
FIpIiI ud Plan" lit N. U. C.t.'.n.
O.pt. Aliri'il'B Co. "A" " " "
ni'mur a "U" "
lUrlwo'. ' "(! '
IWua' " "M" ' "
Tliom,aon'a " '
. Biro'7'a " "b" ' . "
MH.'alijB ' L" "
" HuraruTO'. .'C" lit Calif, lnl'v.
UaffltuuoJ'. " "U" " . "
And at Fort Wlngak u soon Uiomfter u practlcabl. tba
fulluwioa c'omimiilusi
C.pt. Shaw'l Co. "F" lit N. Cavalry
"E" ltKvwotlA "II" 1st
80D11. "0" 111
And at Alhufnrrquo N. M. on July IB , 1803, tho Company
rOiUln Santiago OontHl.,1, dUcburgvu, 8rd Bog'l, H. it.
nunU'ora.
By order of General Juaoi II. Cáílelon. Oommandimr DcbL
' 'N.'U.
J. nm-- WATTS.
Chief Paymaslor Dept. U. U,
Sit.
ORDER OP PUBLICATION.
Jimes Hunter,
ivun Unvsati
John U. Wells.
Attarhment, to the Aiifrust term
WiUlim II H'ishII of tho District Oonrt A. D. 1U3.
Alf lander Uajors and
Wui.U. Wsddsll.
The defendaats In Ihn añore entitled eaune ara hereby noil
fled ih.it their proerty lu Iwri aturliod to mtlify iho
"i thaiutd pialntitU for the sum of four thnuuud seven
hun'iea ano niueiy uime uoiiars aim sixty conis, wan
tho said (lefondants bolni nnn reaidonli of the
IVrriU'i-- of New Mexioo, am notified, lhat unlrss they
enter lucir apoenraneo mi ia sou un or neioro me ursi uay
of tho next term of tho Dlntr ict Court for the County of ?an
Mlgwl, Territory BforeMld,to be Iwkud and held at the
Court House In said County on th third Monday of lugnit
nest, ami defend uid Biilt, Jndgmnt wilt hi rendered giuit
"ZS'iltZS.
DI In til ttiinci, NúuUal ln nolliiHtf."
JA1U3 L COMJNH, H'niJ.-HK-
JOHN T. Rl'USfUJi, EDITOR.
BAN! I FE, BATURRA Y, JtTCR 2T, 15C3.
IVBSCllIPTIOIft
Payable ln adtanc without exception
nr e year. 1W
Por ill months. 1,W
Tr thrw nvtttiis 1M
Singlo copies, M
UNION CANDIDATE FOR üIXECATE,
FRANCISCO PER KA.
la behalf of lh young mm of N.w Al.xleo.
Tlioro if a aubjsct apon which we liara oitou re-
flected when louking at things as they are found
in New Mexico, but bava boretofore refrained
from cousidnring them in there columna because
of i natural aversion wo hare to tbo introduction of
innovation! upon social customs and usages which
have been centuries in growing and maturing. As
general proposition, we bold that there ia no
porson better qualiOed to judge of the wunti and
desires and whatever ia calculated to promote the
welfare of a pi'oplu than he who boa (pent an ob-
servant life among that pooplo; hence, wo havei
during the few yoara wn bare lived here and had
Bmch to soy to tbu public, not in any manner ob-
jected to what we bare found established in the
experience of yearaand originated with tbo bcBt
miuda of the country. Hut we now propose to
depart, for once, from this lino of conduct and
moke aonio auggoationa in betfalf of a reform which
we conceive will, if effected, have a salutary influ-
ence npon tbo future of the Territory.
Our proposition is, that there should be achango
In reaped to the light in which tho Intelligent
and educated young men of the Territory are
viewed in connection with public atluiri. There
re many young men with whom we are acquain.
ted in different parta of the country who are well
qualified to ill positions ol hooorand profit. Thuir
education and native intelligence Ots tbcm to
adorn places which are merely occupied from time
to time by men who have no qualifications what-
ever. And this obtains become of the custom
which prevails in our midst, of always holding the
young back and restraining them from aspiring to
fill public positions; This in cur estimation is all
wrong. It is an injustice to the young men and
is a positive injury to tho Territory.
Here let aa reason a little upon the eubjoct.
Tho mensuro in which a man's education ia moul
ded ia the standard by which bis usefulness will
be ganged. In every branch of business and in
all conditiona of life tliia proposition holds good.
The merchant la educated to his business; the
mechanic ia trained in lis art; the husbandman ia
taught in all that ie necessary for the profitable,
cultivation of the soil; the physician ia carefully
instructed in his profession; the lawyer passes
through years of toil and study before ho ia quali.
Bed to take a high stand in his profession and tho
priest who adminiatcra at the Holy Altar goes
through a system of mental training that qualifies
bim to dischargo the responsible duties of bis vo-
cation. But the foundation npon which all the
learning in all the arta and professions la laid, ia
formed in youth and early maubood, when tho
mind la aueceptible, expansive and tenacious of
Impressions. Lessona learned by the boy are not
forgotten In bis manhood but be retains and pro-
fits by thorn at every period of his vigorous life.
They are only lost in tho imbecility of extremo old
age. Tho more thoroughly hia mind ia trained in
the daya of hia youth the better prepared it ia for
receiving and promulgating liberal views when ho
ia thrown npon tho world and called upon to toko
part in ita busy accnea.
Aa already stated above, there are young men
in Xcw Mexico who havo been farorcd with good
educations. They hare acquired the rudimonta
npon which to build the good and nscfnl super
structure. But here, it seems to ua, too many are
destined to stop and remain stationary for the
balance of their Uvea, and this because of tho ens
torn before alluded to. It ia the duty of parents
to break up the custom, It is the duty of young
men to respectfully remonstrato agnicst it, it ia
the duty of the people at large to protest against
it and, by tho all powerful influence they exect in
a free grorernmout like that of ours, to place, so
faa aa their auffeiagee at the ballot box goes, the
young men of New Mexico outaide of the trámela
which have been thrown around them by this use.
leaa and, we bad almost said, senseless custom-Wh-
will parents incur the expenae of educating
their boya if they will, when the boya are grown
ap and ripening Into manhood, do nothing to make
their education available? If this is to be the
course pursued by them, why not let their boya
grow up in Ignorance, the proper status of the hu
man mind that is destined to remain inactive and
unemployed until the chilla of old age creep npon
it. Money apent in educating youth for tbia pur
pose is worse than thrown away. But If after
young men have acquired their education they are
permitted to como forward and assume a piar.
among tho first men of the Torrilory in administer-
ing its affairs, in all department!, then they be
come useful membera of society and the powers of
thoir intellects assert themselves and make their
nark upon the destinies of the conntry. Tbia ia
the way above all othora to make statesmen nd
legislators, a class of men without which no State
or Territory can bocomo groat. llore wo como to
the point at which wo wish to arrive. Now Mex-lo-
needs a better class of legislators than sho has
had in past years. We now speak of them u a
whole. There are and hare been exceptions to
the rule. Wo hare bad men for legislator! whose
ability was above doubt and whose wisdom has,
.VW MflXiOitl. Oltlll llcr fl I.CIl Itrou rtiuuij.jci.iur, saiy v,
1882, lltFit Mnjor J. Howe Walls, Additional ray master I'- 3.
Army will (jay that Company on Saturday July IStU, 1603 at
The milters are to bo nrcsent to witness tho
RoIIb ami ilentlfy the iin,
Uy wleruf OrniralJAMElIl, CARLETOK, Commanding
Deparluiunt N. M.
Chief rayraftBt,LKj(rlmtJUt N. U.
Chief Pnvmister's 0(l)ci,
(Sania 4, N. 11., Juiiuiffl, 1803.
No, 3. It.
order of publication.
John Dold )
At tarli merit, to ih AiiiriiBt Terra
Willie Claude Jones j ( Ik- District Court A. U, MW.
The defendant in the above sniltlod ca'ise, Is herrby
lint lils properly lin. been aluciad lo F&liniy Ilia
i!io silil jiliintll! fur tin mil ol' llree hundred
Willi interdi, and the wit defendant being mm
of t!ioTrrilnry New Mexico, is tiiat by
enter his appearance to ni suit on or lid'ore tlic for
Aral tiny oi tho xt Ierra ol' the Iiiitrict Ourl for tlie O'imty
Sun Uitrai'l, Territory uforeitai'l, to be W(nn ui iu
Raid Canity on tin' Iliir-- Mmiihr of Antrum ntnl ileleiid
mild ritilt Jiiitjoiiwiil will ho iTinlure l ngmiiil him ml lili
gold lo SAli.v HilJ Judguit'il.
HuU'i,JuMMklbW. M. AHl"R--
Ally, fur riffe.
No. 3. 4!.
KANSAS STAGE COMPANY.
Tlio mfheaof the Kntmas PtaRe Oomranyriin re?tilnrly from
Loitvi'Duortb City (o lurl Lariifd niid coiiutici with lito
Hitiita Vii miiil clinches. On Uto arrlvnl oflhi' latter
VutI larnjd onrctmuhex haw fiinneili.iU'lv for Fort Kil'V
and 1MVituKortli L'ily reu'liiuj UitVGUUoriU Id 64 to Ü
hours.
liÉVÍnir nlotitv rn ronm ainlíooil Poir im. vaxfumoTf
trtim Si'W Moneo t lh will llml It n their adviiLMn
toukoutir cwtbii at Furl jtruntl mid g9 la Lmuuwuith,
thui Biiviiif time aud cipeuuo.
No. 3. 3t.
ORDER OF PLBL1CAT10N.
raltM Stntei of America, ) I'ulUd ritAtei Di'trlut Court.
Territory of Nw Mi'ilcu, lit Judian! UMrict,
Cuuiity uf&tult re, ) Augtut Term 1W3.
Charlen - TlnjcT,
Niitiavfu itftvn,
Ailnui'in J. hpicU'lborg
U'Vi tuW'llerif.
vk. i stimuli u. iiiMvt'Tj,
jame M. lloimrs,
I'lilnsim if trim,
i. v. Arnniiiiiii ao'j
Win. V. M. Amy.
Jm. Holnicp.Putnim O'Brtcti, nd Joo, C. ArclilbaU,
di'feiiiliiiiii.will yw lake iiaiw.tbiU llm fibovI'olUliiUfrs,
Imvu Uii'ir I'sitilinii inihiicci'ry.fnaihul and the
nu; Is iK'udiUiT iid lo lio ipan!. ni thi Ánunt Trrm of the
l'. K IHslriel L'mirl fur lilt' 11 lilnrt to b" bad uml
hold t(ln I'onTl Utilise hi tanlal'é on tho llnH MntnUy iu
Auk. b'iJ. Haiil I'rtitlnti, will I'ikfu in l utiiiimt
mii'l delt'ii'leuti), ihey thi'U and theru awvur uad,
jiltvul, nirnwer, or linintr in tuiid I'i'tiiluo,
ii itneiw uie iiuii. Rirny nent'oici, i iuei jhsucbüi nam
up JtnlM of (hi.' Jmili'iiii lmirifi O'tirt, atl tho
..111' Mltl Q.miUl Aliili fé, Üiu Itfth dy of Judo 1SÚJ.
sSA.ULtl, U.l.louN,
Chrk.
Ko.l.4t.
GOVERNMENT CONTRACT FOR HAY.
CORN AND OATS.
riWiroWLSwlll bo received tit thli office untlll
Hi.' 20i li of July, 1MG3, for Mi'ven huii lmiiiud bt'iy
tuns of by, ami humlri'd itioumtnl i.oumla of üm or
Unta, to 'd ilfliTiTt'tl nl this l'ttft. will unto tbo
pries it tmi at which tin1) will furuUh tho lUy hitlu orwhich will he re 'eivftl fur no K'sb n qnuntlty tlmn Vifiy
Iritis, lo hu hy them ih llvt ml and nUck-- ;! iu the Hay Orrul
Kr Ctirn ami 0:it,!li'Jderu wllUtaU- the price perjwninil,
to be bv t'ii'm delivm'd Iu b"qJ mtn wttkrJ. IJU will be
rcielvi'd for a" It us a fiiiintlly tbmi Ouo Huudrud fuucKU
(110 imiitnlfitHjthc liiiifnu.)
The tU'li very f horu ni'iít cmmcnce on or be.forn the 15tli
of Aujiiwl, tho wools or Itw cuatracli lo u tilled by
ijotuher 20th. Itl3.
TirniB of iiiiitrncl, cash or Jovcrinvicnt Tftnchers on the
di livery ol lh" wbulo of i:arh sepernto eon tmet.
V:ich hid iiumt It.' etidorsjd by iwo mDonsihlo tecnrltta,
Tlii'contracU will ho awurtlutl lo tho luwcal rcajuuiiblu
bldilcrs.
All hMders may bo jm wnl at Ibn tbo
wliii;li will bnuildwaeil and ilsli varal properly
llio iiinlFrN'i)i''l al l lis 1'ottl, by ibhII ur othorwlauou
oAeUrtl Jul) Will, ISM.
W. A. VANTI.OT,
C'uiil. k A. 4. il.
Asst. Qr. Mistcr'n OfíiceA
KrtUUland. C. T.. V
ihiy lUlh,UM J
No. 1. 6t.
PROPOSALS.
Pe.Lirn I'hopohats will t received at this office, until
Saturday lilh July 1603, 12 M. fur furuliliinif I'nitud Slates
Troup mid um ploy eta for the Ih'partuicnt of Nnw ut
tne Miuury fortín, cciiguaiua witü "treau uett on tuo
Ili.r ami un ih Block ."
Whruirpipilrc.l "on the Rlerk;" It will hp neatly alanghterPd,
iin l .UliviTcd, In m:ch iiinuititi-'w- mid ut st.ch tlmi ri, as thu
l liicf lojiimwiiiry ursuhsltttpnce of the l!r.:irinu'iit of New
Mt'xk'omuy ri'ijiilrc Tobt.' w ngw wlndinuuMiimliiy,
in i!iariori, of mi o.ul proportion or t'neh (oncks und
shnokH oxt'ludi'd). (JuUrutturs lor furiiisliimi fhlk'er,;uu
tin.' Block," will liPoulitlcd iiHd re'piirtd lo furnisli nil llio
ir'iops at, ami m um vicinuy ol tno i'oets, so couuuciua ior,
for the vt'Hr.
On the llooi. Tlio Beef Cattle, ilclkered, must be from
thrL'o to tu'ven years old. Mi'rchnntnliln, and In nuod condt-
liiin. The Kills will bo for iu much uiir imuui Nvtt Mi'iitht.
Tlio Href Cut lis deliver.'.! "on Hi' Hoof" at the. tcvirral
PoRtai will bopulijiKl to the folio whu' It. iriikllonH.
Ono Tiilnl toono luir ol llio Bt'cl u,mlu, con t radon for
at l'osts will hi' thllvt'rtrl.ht't.n'on the 1st tuptoinbL-- and
liOlh Ih'i.'i'mbir itntl t k'leh tunes, nnd In em.'h qnauti-
uen (tiurinu ibim loontns) as uie Uiiioi o mm. if stir y innv
direct, ami the uultuicn liclwreu thf lHt Muy lo U Aují. ltU
ut fiiirli tiiiii i, mid such ruutitltittt, (during Ihose uionthü) as
llm Chief C''mm'.iry may direct.
Tho Chief O'liiiiniseary of Suhi. riont. of N. M, rPS"rTC9 llio
nriv llfift' of "incr aaiiiL' or (Ííiiíiuíh!iíiik" the uutuber of
Cuttle no conlrautfd lor. lobo delivered "od tho Hoof," to
lb"enlpnlof"Ouo Third."
The CiUtltt (Hi the Hoof" remilrerl at tho several
ToslB, aro uol dilguoti for tho troopti nl llmso potts; hut to
bo drlvoa away lo supply Troops Id the Held ic.
DEPOT FORT TJNIOK.
For Frwl. Boef "on tho Block flaiichtcrwl" and dcllTPrnd
for onu year eotnnii'uclntt oü the 1st Hay oi September next,
Also lll'la will ho rei lvt'd lor the delivery ol 0JU lU'ud of
IMJl'l IjaiUO, "Ob aUO 110Q1.
LOS PINOS.
For Fresh Ilerf "on the llloek, sViuihteretl and dellTPisM
For ono year; commenctnK the 1st duy of heptunlr nest.
AUo Bids will bu reccivtjJ fur the delivery of 2U0 Uead of
BeofOattle, "on Ibo Hoof.
FORT WING ATE.
FiF FraihTWf llm ttin lltork Uncrl.tf.pwli rA .utl-- n
For one ywir; eommonclnR on the lat duy of September next!
Also IhdB will bu received for the delivery ol' 4ut) Uuad
of lletf CtttUo. "on the Hoof."
FORT SUMNER.
For Freeh Bwf "on the Block." ahuirhtored and delivoMil
For ono yi'r; Couimeiit ini; on tho 1st day of denicmbiT neit.
Alio lilm will uu reteiveii ior in uoi.Try oí w ueaa or
WI VJItllll), "OU "ID 11001."
FOIiT STANTON.
For Fresh Docf "on the Block." slauahterod. and deliver
od; For ono year; Commencing on the 1st day of Septoinber
next.
Also Bids will bo recelvodfortho delivery of 200 Head of
Doef tjnltle, tnlholloul.
FORT CRAIO.
For Freili Beof "on the Block, ilaiiRlitered'' and delivered,
For one year; commt'nclnft on tbo 1st day of MepMnhor next.
Alxo lllils will bo received for tho delivery of l.WW Húiul of
Deel ÜaUle, "ou tho Hoof."
FORT M'RAE.
For FrPih lVef"on the Block, slfitiRhterod," anil dellvsrod.
For ouo yeftrcomuicuclogon the 1st day of SapteniOor next.
o
BIiIh for a Post, most lie for tho full number of Head of
Deri Cattle on the Hoof, as hereby required tor a Post,
No IIi.Ib will bo culerlnlned from any person or persona
wliosenoyally la of doubtful character.
Tho privilege Is reserved of rejecting any or all Bids, not
deemi'dporloetly respmmililo, and satmlnclory. Twe
persons, must Jiun e.tch Bid guaranteeing that if the
coutraot Is awarded to the person or pi'rnons, rts theroln
proponing, they will he neurit j, for tho fallkl'ul pvrl'oriaauou
tf the contract.
Endorse on the Envelope "Tmposils for Fsnn Bun,"
A. UAKK1ÜUN,
Ouut. k 0. B.
tpiiicn ui'my. pups.
Department of N. K.
teulai-'- N. It. Juna 11 1801
NOW M.
tea Mlnerabton. Dy Hugo. 11 T6
No Nmnu. Uy Culliiis. H.W
Cronioioti of Urllogford. By iba Author f aVvgajvl
Maitlikiid. 1.00
WoiniDinWIiltt. ByCvlilm. 1.00
Rlchilliu. By Jme. CU.
tylvln'ti Lovom. By Mm, Oosltdl. 60 (JU,
Huyalisl DmiRliWrs. Uy Dutiiai. 00 Cw.
MlhlriaiidMiiid. By Mia Mulot'h. ÜOCtl
Uld Jud(e;nr, Life in a Colony, By HalibitrtOD. flOCto.
fuHtloul TnudHV. Bylhimas, flOClB.
Kllcnn. By tho Author of JlystTk'fl of UtlolpUo. OOCti.
The CoIIckíuU. ByÜrifín. flUUs.
TickB ic ritperi. By 60 Ctt.
OH Curiufity bliop, Uy Uickeim. 60('ts.
ALoi Uy iaumleri, 3JCti.
Flnyd By BradduQ, SOCli,
lurk Niglil'fl Work. By Mre, Uaxkoll. SOOtl.
I'rinci'rs of HuDülL'ld. fly Luí. 30 Cu.
All llio Hhovü bookH are In paper Covers and will bo lent
infill tonoy addroBH eu reuoipt of prico and tou per cent
ucmlitgo.
AUüL'STIlí U. HUNT.
INTERNAL REVENUE.
All pmoM in buslowa are hereby notiilad that they an
rciiiur'ii to make nppliciilbh to ihu Assistant ABnesior of iha
llivision lu which tiii'y riai'le 0 do IiuhIuuhh, or at the
OlUci! in the tWD of Mora, N. M., dtirlnjx the present
month; also nil iwrponii Iiuvihk UDexirod liceiiHCi mm
mww them for miu yew from the let of Muy 18(33, only pay.
lug fur thut portion of the year uttwetm cxpiruliaa f
Ik' oroscul licenxi B, uollll May lut 1884.
The numpB of lh AfHitaiit Apscmori arc as follow!:
No: 1. Knr tho O iunties of Mora, Tuoa ami llio Arriba,
No.it. Mcoliut yiiliHani, for tho Count ;ca of üuil Ft.
SaDttiAua,ftndiu Miguel, mides In Sania re.
No. 3. Edward r.tn'li'ard, for the Coiuitlon of Jjcrhallllo,
Vtth'Ucia and Acorro, rcnlileti In Alburt)uonitio.
No. 4. Willium Ituhitun, for the touuty of DoBa Ana.
rcsiih'i In Crucoi.
It ii il'.'Hirulila and cnrneHlly requentcd that, all persona In
U'reMUd bo prepared lu rundor a itateinctit of their Inuoms.
for the IWi, ia muh a manner, au will clairly show Um
source rromwliluh It ig derived, iu toenuhlx thu AbsoiIuiU
AubL'Hsor to decide what ilKluetlnuH uhall bo uuulo IUoMtoqi ,
when culled on, by tbu AmíhUiui Awmr,
V.St. VRATN
AiweaBor lor N, M.
No. Í9 O.t
i CARD,
Dr. KRNNAV han rom to tho fltatc twd durtfli hia v
Bliurl ahueucs) Or. McAultt wlllatlundlg liU bualuoui.
N06O.il.
ATTENTION i I !
Tlit reBpectftilly luform the public that they
have oiilreil Into copurliHTitiin uiidi'r the naine tuid Ntyle of
the Ih m of NICOLAS T. AKMI.IO ft CO., and thai they will
shortly recolvuand open at their stores lu UKUIN, t
oouuly, and olhor plncei below, a Inriro (rf
uryKoniin, 'ioi:i.'niK, iiumwiire anti neeimwarc, ninea,
Llquorn, lloota, Mioex, Ciolhinu and other nrtlclea to
to ui tillo, which they will tilíjujao of for cash, itpricei
to BUlt tho tilll'
NICOLAS T, ARMI.TO, JL'LIUS FHKL'JJENTUAL.
UtSHY LAZ1NZKV.
61 3m.
DAVID V. WHtllNa MIGI KL A.OTEnü,
HEW VnilK, KANSAS UtT.
WlllTING & OTEltO.
FORWARDING AND COMMISSION
MERCHA.NT3.
SEW YORK CITY aD KANSAS CITY, Ho.
Will make pnrehiwi, In the Eastern
Cilli'X.al the lHwest ninrket rates.
Tlieir kuowii'dico of thu Kfuerul Irado and market enable
thi'm to diriposo or conx iKumcnU to the of tlielr
imtioM, and mures then, ijulck nulea and prompt roturen
Auy hiformullon rojíardiag tho will bo given
promptly ami with pliMKure.
Will and forward from K Annas City, to their
daiitiuation, any goods that may bo conelgned to their earg.
KKff MEXICAN WOOL, HIDES, PH.Ti", ftc, ftc.
KECHIVED, AND IOU AT H101UWT VARKKT RATH.
W1UT1.NU k OTUO.
Kami as city, J""' 'w
N0TICJ3.
All those who are lOilchtod tama. Um nndarilrrnruí k
NuIbm or otherwise are rttquiistcd to oomt aud settle within
iuunnnini,ii noi ineirrtoiog aaa icecuQU wilt be pul
CourU for uolleotloi.
J. MEKCURjB.
No. 61. 4t.
INTERNAL REVENUE STAMPS
For sale at the office of ODABLSl DlüMsu; Ü. 8. Collectorjunta Vi
May lilm.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
Inters or Administration upon tho estate or Jos) Uarkt
Outierrus deuwiaud tiavlng been grautod tolthounderfclirDedhy
Ibo Hon. the I'robiiW Judgojof Iho County of Stui UigucU All
persons lun inj claims naniHt said Enlate are hereby notiU
ud lopmout tttem within the lime proscribed by luwor Ihor
will be bnrrel,andallirrMtjJiUidubtodlo laid EjtaU will
uuiku pay mem w me,
BUUAI.DO BACA,
Miuinistraur.NolQSt.
ADMINISTRATOR'S NOTICE.
LctlPrs of Administration npon the Estate of, Francisca
Baca iluceascd, huvinj? boon Krauted to tlio uudeniKnod by
the Ihm. I'niUlo Jmlifeofihe County of Sun Miguel. All
persons having claims agalusl Baid ktato aro hereby notlllctl
to present them wflhlu the limo prescribed hy law or they will
be barred, ami all pcrsunii mdubtd to laid LsUtg will mk
pitJ UlCLt 10 UN,
IVHETYl tlini
MHJL'UMUXTOYA,
UAH1AU. lONAL,
AamiuUirulflri.
May 20th 1843,
Ko. um-
HOT SPRINGS I HOT SPRINGS I !
LAS YEGA3, N. M.
GOOD NEWS FOR TUE AFFLICTED
AND FOB PlBABURB BESKBfiS,
Tho snhlerlbir has Sited np the far famed and Justly celt
brated Hal SiiHiigB in tlrst ruteitylennrt has made propuratiens
to accommodate a large number of quests. The onratlve pio
liertlet. of tho waters of these Springs la well known In this
Territory, and lis elfecls upon thosa aufforiog from lootif
d incuses isiilmost nim;loal.
Il Is also an elegant summer resort. Com one, come nil.
0. n CUULKY.
no4Stf.
ADMINISTRATOR'S NOTICK.
Tho undersigned having received lom th Hon. Probata
Court ofjlho County of ítanTa Fe, lellors of Administration
dated August 14th 1862, upon tho Ibtate of Oliver P. Hovey
decooHCd late resident of said connty, aud Territory of Nw
Mexico' beroby notify all persona Indebted to tho Estat of
tlu aald Oliver P. Hovey decunsod, to Immedlalely pay such
Indebtedness to the Administrator's of said Kstate, and all
perauus having claims agalust tho Estate, will present lit
same, within the time prescribed by law for the istllemont
PIMON nFLOADO,
JÜUN avns Jr.
Adininislralorfc
SanU Fé New Mexico,
August 14th A. 1). lbOa.
W. H. CHICK & Oo.
Forwarding Commissiom Mkrchakts,
Have removed Into our new flv story Ore proof Wareheos
(purchased of Mr. Campbell) on Levee, where we bav
ubundaut room for storage, und best facilillos for buying and
selling all kludi of goods. Orders and cousiguinents goliult
Berer to Mn. R. Campbell ft Co. 8t. Iiuii.
Mrs. Northrup k Uiick, tNaw York.
Mn. Puren ft Co. )
J. M. Chaves, ISantaF'
Ulsberg ft Amborg I
Don A. J.Otero Peralta,
"Xlcolas ArmijoAlbuqQcrqtj,
'Fopi Cbavst IMlllM. K. IL,
Ksnais City Mo.
horaoa and fifty cottle wore aeen iraini. in llm dir.i
oction of the Navnjo country. Tbo tracks of tho:
Jodian indiontcd tLnt tbuy were tho mme onei
that committed tho flrat montionod robber;. 'J'hi
animals are sujipoecd to bo from tho
On tho 'Hli of this month threo Xnvujosattacb-
oil a ahofp ranch belonging to Jaon Martin; woui-de-
threo men iind carried off captivo a boy nan-o- to
Francisco Martin, ogod twtlve or fourteen
years. Thoy altto stole thro horses.
On Juno 12th fi party of City Navnjoi (tole
from tho Cañones, 12 rmlue from Abiquiu, about
fifty head of cattle, threo hundred head of Bhocp
and three buys. Ono of tho boys named Andrea
Valdcü, aged 13 years, was killed; one named
CaBpio Oarcia, aged 15 years, made his escapo and
roturncd homo end tho other named José Migad
Garcia, aged 12 years, was carried into captivity.
The campaign which ia about to start into the
Navajo country will, it is to bo hoped, put a stop
to these enormous outrages and punish the guilty
Navajos for their many misdeeds iu tho past.
A Darim HonnEny. One of tbo most daring
robberies that has been attempted by the Indiana
in this lürntory Tor a lorg time was eaBayod on
Monday last at the ranch of Don. Jesus Baca y
Halazar on tbo Pecos about 25 miles from Santa
Fé. Mr. línea bad at bis ranch sixty or seventy
mules and quito a number of horses, how many we
are not informed, gruiag. Karly Huuiluy morn-
ing, three Jicarilla Apaches mode a descont upon
the herd and before tho herders knew what they
wero about the Apaches bad the wbolo herd in
motion and in a fairway for tho mountains.
As Boon as Mr. Caoa was advised of what bad
transpired he aroused some of the neighbors and
started immediately in pursuit of tho thieves whom
ho overtook after a short pursuit and recovored
all tho animals but throe, which tbo thieves moun
ted and with which they rundo their escape. It
was owing to the energy of Mr, Iiacathat ho re
covered any of his stock. If bad waited to inform
the authorities of what happened it U quite pro-
bablo tho three Indians would have boea joined
by accomplices and succeeded ia securing all tho
mules and horses. Ho, however, Bent word to the
officials m Hanta Fc and then pursued tbo course
aboro mentioned.
In half an hour from the time notice of the rob-
bery was brought to tho city Lieut. Cook with.ono
company were in tho saddle and at arto J for the
Pecos. They did not go but a few milos until they
met a courrier from Mr. Baca with a letter to the
Govornor informing him of the fortunate recapture
of tho stock. This letter together with ono from
theUovemorw.il be found published on the
Spanish aide of tbo Gazette this week.
Th. NcxtLcglaUturti
The cominr; session of onr Lccislatore will, nar- -
hapa, be th most Important one since our Terri-
torial organization, and each county and district
should send lia ablest and beat men to the Coun
cil and House of representatives.
We jive tho above, from the Bio Abajo Press,
our most cordial endorsement. Let us have in
the next Wslalire Auetiblr the very best Dion
in New Mexico; men wko have capacity to per
form the duty of trgiilaUrs and look well to the
Interest of the Ttrritiy. Xocountty has ever
solertd so ouch for Die want of proper legislation
than baa New Meiico during recent years. The
good men have generally stood back and refused
to come to the capital during the winter. Why
tlicy havo done ao we do not pretend to say, but
that the; have done so no one will attempt to
deny.
Men of tho Gallegos stamp have no business Id
tho legislative halls. Tbey enact lana which plun-
der dead men's estates, rob heirs and orphans,
grind down the poor and enrich themselves. They
enact Iniquities for their own oggrandisoment but
have no regard for the publio welfare. Another
class of men must be selected If we would preservo
a good reputation and avoid becoming the byeword
of the country.
. .
ftb7"Qov. Connelly la enzacod In comnletinar
the Sue house In this city known as the Whiting
Any. for nil.property. It will bo one of the finest resldenoaa
In the Territory, when completed. H..I it.
8AZETA SEMANARIA DE SANTA FE. Divio v wum.so, HIUCU.Í.OTIM
mu H tu. mmitra rom.
(rabas qua han sido tiradas al rededor de
ellos por cata inútil y, (Jebe llamos decir
cubí unensiblo costumbre, j Forceé incur- -
dichos tres indios que rabaron la mulada,
son tres Jicarillas deavalagados do aque-
lla tribu, dirijidos, según me han informa-
do, por el indio Cachuoha quo están en dis
"Irelepounteiile en todo, neutral en na la."
Un kobo atrevido. Uno do los robos mas
atrevidos que jamás ha sido atentado por
los indios eu este territorio por micho ti-
empo fué experimentado ol lünes asado,
laüTLeOO L. GOIXIKá, l'UBllC.lllOll.
cordia con los demás Jicarillas y sin duda,
son los que han cometido los dos asesina-
tos recién habidos ceroa de esta ciudad.
WHITING Y OTERO,
COMISIONISTAS Y ÜEMITID0RK8
DE EFECTOS
tlUVl YORK, I CUDAD DE U.18M DI.
i:a il jjriM.o le fincar t mu
uní o los os-
üi .(í'.lí.ííüi'-Í- vil b vil'ÜlJll'J,
raru hacer isu educación
''i tuto t'tt L'l CHi'rtO lir.'u'ulfj
on el Mancho de don Jesús Baca y (alazar
en Pecos corea de 25 millas do Sjnta Fé
N. if. El señor Baco tenia en su rancho
sesenta ó 10 muías y un número (je caba
Los dichos tres indios se acostumbran
entrar en los pueblos' pociCcamente, con el
fin do tratar bus nieles y gamuzas por bas
llos. Temprano un la mañana del lunes, timentos y mnmciouos, y después matar a
los pastores indefensos y robar lo que en
Por wihtt.
tal Iu r :.
for tr.'U
rV uuá tH1
...
I.'jU
... 1,!I0
Recibirán ftrdonea pin ta ooropr do efectos d todas olastií Iob jirocítis ma bajoi, al uoutajo.
t exurit'licía en el comercio, y loi rarloa mercados, da '
la Iftciliilful d hacer mi cutupru con mejor proporción qut
n os apaches Jicarillas hicieron una bajada
p:r ell.'s, porqué no dejan que sus hijos
cresonn en inoranoni, la propia estatúa
do la me::le huniuja que ostn uVsliuada pa sobre los animales, y antes do que los pas cuentran. Deben ser despachados cu don-de quiera que so encuentren.
.'mustio inaa y uiroa iirtiiiueion cut) premium y promno.
También recibirá, alniacowriii y remitirán de Kwutaa Üíirtores supiesen lo quequerian Iob apachesVAN 1)21) ATO UN lUMST.V I' Alt A DI. Lif. GUIJO
FRANCISCO PJ3REA. i
íti tU'itluopU)4aitmciücÍ4 (jitu tw couUadM 4uqm.
Ituciltlrin
ra permanecer inactiva y sin empleo basta
que los resfríos do la edad avanzada so tre-
pa sobro ella. Dinero gastado en educar la
teuian todo el hato en movimiento y en un
modo propio para salir á las montañas.
Con debido respecto
soy iu obediente ser-
vidor,
EN II' QUE CONNELLY,
Gob. N. M.
juventud para esto fin es peor que tirarloa IkTord losjúvenr. maioa d NamUejloo. Tan pronto como el señor Baca fnd avi-
sin provecho. Foro ni después que los jó Bado de lo quo habia ocurrido él levantó
algunos de los vecinos y salió inmediata-
mente en seguimiento de los ladrones á quie
LASA, CUKR0a,ftAMCA4 Y OTRO! PROllttiü!,
Y LAS VENDERAN ALMEJOR PRECIO
Totliis 1M qufí doflrtn Informen toeauto 1 lo prtolm dt
culoiert otro uaato do ImjurUuioU, recibirán U
uuu giroulu ooueliltraoiwu,
winrura i croo.
Ciudad lt Kniuai,Jfo.,alí Jfiye,dil383.
ANUNCIOS.
venes han adquirido su educación so les
permito que vengan hacia adelanto y asu-
man un lugar entre los primeros hombres
del territorio en administrar sus asuntos,
eu todos departamentos, entonces ellos so
nes alcanzó después de haberlos seguido
un poco, y recobró todos animales excepto
I AVISO !
El mayor J. Howe Watts pagador Adicional del E, E. U.
6 Jia HiK'H'inti'S ('omiHtlm3, en ho I'Iuob N. kf tiran til'
fluir ul ti) du junio de ISM, abriendo p ioen ao,uil dio,
Canil- y budu del V Vul'a du K. al.
Capt. Alirtu, C'a "A" " " "
tres, que los ladrones hablan montado
Hay un asunto obre el cual bemol refle-
jado muy amcuudo cuando mirando las co-
sas como se bailan en Nuevo Méjico, pero
nos hemos antes refrenado en considerarlas
CD estas columnas porque do una aversión
natural que tenemos á la introducción de
inuorueioucs sobre las costumbres sociales
y usos quo han estado creciendo y madu-
rándole por siglos. Como uua pruponk-iu-
general, nosotros mantenemos quo no liny
hacen miembros úiilo de la sociedad, y los con cuales hicieron su eseapo. Es debido
á la onergía del señor Baca que 61 recobrópoderes de sus intelectos aseguran " n"riiiiKT,Barbeo, 'Hi" "
IhlUK, " '"M" "
'lliumi'son," "K'' " "
I EFECTOS KUEVOS EFECTOS hUEVOi !
LA PR1MEK LLEU ADA DE LA ESTACION.
nomos de recibir del oriente y estsmol shore tori-
ondo ons jtrau y bien gortHa panilla de electos. El comer-
cio de Noeto Méjico en respeloosaun-nt- Invitado de examinar
loiliioceliimoescaoro so hallare el mao oonv
piolo de cuul'iulor otro ou Snuta le, compouiond,a do lae al-
mismos y hacen su marca sobre los deati.
nos del puis. Esto es el modo sobre todos Ti
iLHaue,
los otros de hacer estadistas y legislado
la mayor parte de sus animales. Si Be hu-
biese esperado á informará las autoridades
de lo que sucedió, era casi y probable quo
los tres indios se hubieran juntado con al-
gunos compañeros y hubieran sucedido en
ChiI llirmvml C.L II. le! de fiilirornla
rcB, una ciase de hombres siu los cualespersona mejor calificada para juzgar de las
necesidades y deseos y de cualquier cuan
UIIISS moU&S, lliojor lumcruii j .r ........a , .v..,
I'ars el Jueves 4 de Junio aucslro abosüi esurá sbierto, oa
in eieoi linios ocupuda ior uosulroe l'renlo á la l'oiula do líí-ningún estado 6 territorio puede hacerse
grande. Aquí llegamos al punto donde de asegurar todas las muías y caballos. Él
V,po. el WlDrintotin luego deepote que IM preetlct-blo- ,
i la. Muñientes eciuteñül
dip. rilutw Oa l'.'li'l 1ro Vol's de N. M.
Cupteliacon Ca K. drl 1ro Vol's lie N. U.
Cipl Kverctl Ce U. del Iru Vnl'e dcN. M.
dipt Sous ' C del 1ro Vil'Hile S. H.
y.etiAlburqnerqilu.N II. el 18 dojulloile 1813,1 h
del ieil.m Suntiap) Couuilcs deacurgedit, du! 3ur Kegt
do tiiloiiunos iiuovemi'jiisuoi..
l'or meuilsdo di I uonerul .Ultra Q- CiHLCrtN.
dintiKO, twra la ln.neroion ue los raeroiiauies. w
do Iseitidnd ion luvllada lra venir k ver
oelros buouos eleoloe de vestidos.
que sea calculada para adelantar el bien
star de un pueblo quo uquol que ha gas uu obstante, mandó aviso á los oficiales en DIM. Díw.
Santa l'i y entonces siguió el curso arribatado una vida do observación cutre cbo
pueblo ; por esto, nosotros hemos, duranto monciouado. Ooluiuiduute del Oup'to U. j. nmvr. watts
Jefe rsgador dul Oop'lo del N. 11.
aii
loa pocos aíios quo hemos vivido aquf y to-
seamos llegar. N nevo Míjico necesita una
mejor clase de legisladores que la que ha
tenido en años pasados. Nosotros uhora
hablamos do ello como todos, lia ha-
bido excepciones para la regla. Hemos
tenido hombres para legisladores cuya
estaba sin duda y cuya sabiduría ha
desparramado uu lustro sobre sus nombres.
oemos mucho que decir al público, no en
Eu media hora después que el aviso del
robo habia sijo truido á la ciudud, el teni-
ente Cook con una compañía estaban mon-
tados y salieron para Peces. Ellos no oa- -
AVISO DE ADMINISTRADORES.
Habiendo los nlisju llrraai'.os reelblilo dol honorable Juet
,le l'rueli: le Santa 1, lelree desiliiiluistrsol-nn- ,
np'SUilíile 1B0J, eobru oleslailu flusilo
Oliver 1'. liuvn (ilt muñiente neníenlo del illcbo cendaile f
Méjico, Jeir oslas iiresontes rwi'iloreu
t, hl;w lae tlenitiran si eslinlo del ilitlio lllin'lu une !
giien liiilebido inmediatamente alea administradores del día
clin tetado, y ludas lie neismias que lenan rociemos contra
AVISO.
Por illa bo Un afina i los suMmlm tr,liiDtarlns ilu la Com
ninguna manera quo objete i lo que hemos
hallado establecido eu la experiencia de
alios y que ha originado con las mejores
muía (I.) iklciiiiun (iN,.U,r3,del 3n (lomon
titlti) H' tinnii'ittoilp volmiiarin NuHvntnuJli'itioü, llrouclailuti
minuron mas que ulgunas millas, cuando mi ,iinipfij,iitr(jjiií ei w uu .unjo uu nuz, iiuo n sujitr J.
HmVK WA'l'm'acador AdldaQ.il doE. fc.U. ñutirá á la diEllos fueron, no obstante, educados para el niíMiin, los dentro uet iiemiai iuu invsei iuley ira ijno iisu airekladt.encontraron un correo del señor Baca conmentes del pais. Foro ahora nos propone ilii trompetilla, ti
SABADO, lSilKJl'MOnF IDOS, EN AI.UtniQCEIÍQCE K Muna carta para el goberuador iuforinándoleello como ahora estamos nosotros abogan-
do que los jóvenes del presente siglo debe
mos dusviar, do una ve-- , de esta linea de
conducta y hacer algunas sugestiones en
Pe Ir rpqiil'-r- á "Acial'M lar prosuBlrt para pria-
S11I0S PKIXIADO,
JOUS UWYSJr.
Admlnislraderej.
SmtFl.NiteTOlléJIOO,
iloslult de Una.
do la afortunada recapturud-- los animales, clarel pino y rt'ci'niMjer 4Iim nublan1!.
rán ser educados. El cuntruntre entro su Esta carta junto con una del gobernador
se hallarán publicadas eu el ludo españolcarrera y la do legisladores quienes han si
ror man viu ui gunmi Jjty tt. umnoit
JullHiij'l Nutrí) atejko.
3. nnWF WATTS,
Oefo Pajajr üa H.
del 0! raRnulgr,
átlW.
de la Caseta esta semana.
favor de una reforma, la cual nosotros con-
cebimos tendía, si fectuada una influencia
alutatoria sobro él futuro del territorio.
Nuestra proposición es, que deberá ha-
ber un cambio con respecto a la Juz cu la
cual los inteligentes y educados jóvenes
del territorio so ven cu coueceion con los
asuntos públicos. Hay muchos jóvcncB a
do escogidos sin atención á sus calificacio-
nes ó prupriepad para ti empleo, ha sido
asi marcada que es inútil llamar la aten-
ción á ello.
lin la elección venidera déjese que halla
La legislatura Tenldera
La oesiou venidera de nuestra
sera, qui.a, la mas importante desdo mi,
NOTICIA DE ADMINISTRADOR.
Ihllt'ndo aldo cmicedlilaa lelro ío aimlnürtrarlon nre al
rutivltulitl l.nntl'1 Kranriico Itac il abajo llrmatloa por l
ll.m. Jueí lU rrunbat del condiub du Sun MírumI, todai lae
pi rtuniu quo tcniran reclatu contra fl dicho estada ion por
titw nullll, arlan dt prrwntarii dentro del piwrlto por
la ley, imra Wnyn icrán di'teeliadiHi, y toda laa portuuaa
aduudadaa al Oklw nUdo Utto u paso a ""."';ANl;tlO nCA(
Mlfil'KI, HONTtiV,
J1AHIA G. UKKNAl,
idniJiaiitradurM.
Mmo do 1663,
NOeUsHt
PlíOPUEiTAS.
THiriTmi mutua, wrfin rnciWdan ta cita olktiu, bniMa
el Hüurvlu Id i.u Jnii" il" lN'!3,ülnít li du h mar im iwrtuu-n-
Mirar la Irofas W Iu kat tlo-- InMiM y tiiiik'ail'H mn
dI )t'MrUiii'tt' l: Mfjlcu, va luí jiucitua milltarci,
(k'niKUénliiíj "Cou "Caruu rruíta" tüjjiiiy lu ol
(,'uanilu rpincrulo "en d muta len)' icrá llmnlimnit'' mi-
una igual pinte do jóvenes Inteligentes y
eslía organización territorial, y cada
y distrito deberá mandar sus inus ca-
paces y mejores hombres al consejo y cáma-
ra do representantes.
lo confianza, que sean escogidos como can
y iiari'iil.i1t!t tsliiciiitltlivi('s(y üu Ul9 UiimiMi,didatos para empleos en los varios condados
cuniij i rincniM no noi urnartamuu-Damos á lo de arriba del Rio Abajo Press
nuestro mas cordial endosamiento. Teu- -
tu do Mit:vu iifjn-- iu"ua rinucrir itri iie unoua y vaiu ca
li.lail, i n cuurtifl, ús iiutil iroiurci:i lu cnila unuy que sean eligidos, algunos como alcaldes,
algunos como jueces de prueba y algunos (n'fiit'snn y laucarruuuH míIiiMuh.) Is contri, ti Muí iiaru
fiiplir OfuO Irtuta' ouol MiUlirn," Ferio ialituUlo j
NOTICIA do AüMlNISTHADORES.
Ilabipnilo M.) cfn':'"'di'lM letrw adinlntitrarlon sobre 1 H
tt'iip dt'l flutidii Ji'tL' Muría Huliurrea aUbtijo Urmado por l
Hmi. dd cmiditJo de San Mijiuel, todaa laa
piTminaR ii tuneuu riplninm oontra ol "Helio i'BUdo bou por
i'slH lint lit ..'Uu de priMenUrlos doutro tluipo prwtoritó
nor la lev. a u,wa ainmiin' lerau dtitehndoH.y todualaa uerat--
del consejo y ::linnra du representantes. ri(ucriioi liara suuimisirar amiMi ua iruiuf,y m iá l
Oí' Iiíh imuritn9,ai citilriUilirj, por el uflo.
Entonces tendremos el talento del territorio 4 ti nanuvlo do Uiataiia, entri'gudo olio inrlo
4 ctialri uo C'lail. Cuiiiircialile y üuuaa wjuJI-
dm adeudaiM al didiu untado liMáu uu pago á tnl.tioD. laits uiertiu tauio p t ilDra iei iv'to.
m itmi eutrcHa w "e" i'iéi on vanos
pucUu.-- oaUrt iHjot'iá Iu n.uitriiit'd rvifiilncltmcl.
'iia torcía á tina nnti'l lvl Kntial üo nwlajiza. conlratailo
DACA,
AdiiiiiiLiilradur.
Ko.iO.at
La OrÓQlc.
desarrollado. Lo que es bueno en la gene-
ración quo so csti levantando se traerá y
so hará útil en ol sentido mas coioprelien
sivo del termino. En esto no abogamos
gamos en la asamblea legislativa venidera
los mejores hombres en Nuevo Míjico, hom-
bres que tengan capacidad para desempe-
ñar el deber do legisladores y quo vean
bien por los intoroseB del territorio. Nin.
gun pais jamás ha sufrido, tanto por falta
de legislación propia, quo loque ba sufri-
do Nuevo Méjico uurunto ios anos recien-
tes. Los hombres buenos so lian quedado
atrás generalmente y han rehusado venir a
ou loa iitttHtiK tr ri utri'iís Jo ol 5 itc üolli rnliro y ol ;WnUl
Dluiuinliro du lblií. y fn talca y caiilfilailtM (üiirattl"
aun aii'i.'s) cmno vi (.'ominarlo l'flumjial wl illrljir, y i'
rcíUmte intro ol 1 a do iUya liuta el 31 do Agwlu úv Wi,
quienes conocemos en diferentes partes del
pais quienes son bien calificados para li
nar posiciones do honor y provecho. Su
educación i inteligencia ustíva los hace i
propósito para adornar lugares meramente
ocrapados de tiempo en tiempo por hombres
que no tienen ningunas cualificaciouss. Y
esto se obtiene de la costumbre que preva-
lece en nuestro medio, de siempre tener i
los jóvenes atrás y restringirlos do aspirar
i lisiar posiciones públicas. Esto eu nu-
estra estimación ct del todo injnrioso. lía
nna injusticia para los jóvenes yes una iu.
jarla positiva al territorio.
Cejdsemos aquí raciocinar uu poco sobre
el asunto. La medida en que la educación
de uu hombre es amoldada es el cstandurtu
por el cusí su utilidad deberá ser propor-
cionada. Eu cada ramo de negocios cu to-
das las condiciones de la vida esta propo
AVIDO
Todas lae nersonan que tnnRaii rufiitafl eon loa abajo flrua
iiHir eflU' nun noilUoodoadereuiráarreIaruf uuenUija
man pronto puiblo-
I'EIUU k Ci.
Mo30:flui
i.i Limi.unu innciéii uu flti jmpariarocnw
lio Sui'vo Mijtcn ol rrlvilfín de "aiimenUr 6 Jititnl-
nulr"ul nGmero de (anndo üu nutatiiui itul cuutrjU'lo, pira
ninguna teoriu vana, ruramcuto mura-
mos la oxporicnuia de todos los paises eu
todos los siglos. Bruto grandeza en la in-
fancia. Fero ai el vastago es comprimido
la grandeza no puede crecer y sor vista
por los hombres.
r uutrutaiiu nc, a axiouioa" un torcui."
Kl L'ajiailo de muíanla "au rcousTldouti loa varío
la capital duranto el invierno. Porqué lo IKiMloa cu v li'irtJXiijJo iara u iropA oa Miuclloi- puvaLua,
uiitu qui lera arreutlo para tru(iai ru el oauiiu tu.han hecho, no pretendemos decir, pero que POSITO FUEBTU. UMOK.
lo han hecho ninguno se atreverá á Por Cam Frca "en el MmuIito jr entroiriifU
por ud itf5u ffimouiauilo íl Jia Is du Metienib veoliloro.
Tutnlik-- tu rvcltiir&Ji ufurUi pan U OLUíga tl 6M uteuw
Hombros de la estampa do Gallegos no
tienen negocios en los ealoueB legislativos,
Ellos decretan leyes quo saquean los esta
GLASGOW, BROTHER A. Ca.
St. Loun, Uo-
Tlonen un urtldo ponera) As Abarrotet, que ofrecen al
bllco, i loo prculog man ciuiluth-oa- por dinero al contado.
Tumlileu durau turjur ateueluu i la venta do Uua aa
Bijtniiilnai'lloi,
Noticia de aiihisbtbador.
ITablendo Melbldo de la Hon'blc Corte do Pruebaa del
de Sant.1 r cun frrlirt '1 do Norletnbro dol quo corre
bru v rutado ilt'l fluía James Üllcbrixt,
l'ur lo Unto noticia a todiu peraonaa quo deben el dicho !
nado do pMirir Inramllatatneuto: Y, todad las quo teugau re
clamo alguna omira el dicho ílnndo lollcitada) do pro
tentarlo para tu debido ajinte auto la dlvba Curto do l'ruebaj,
j. ii()C(nTüN, Admdr
Sania Fe, N. M. , No'br 3S, de Hf.
ao,'iwuLuo Biauní, uu iu. '
LOS TINOS.
PorCarn frer "an cf mata'lcro, y wilrrgai
por nía ; oiiieti i tndu el día Io la iliumbra vetiUkro.
TntuMi-- to recibirán ofertafi para La oolii'ga do oabt--
ilaguiwlu datualania, "(D pit."
FUERTE WINGATE.
Indios Nauajóes. Kl soltor Honro o
para Iob Utalis en la Tier
ra Amarilla está en la ciudad en esta se.
mana y de di soberaos los siguientes lieoboa
en relación i las depredaciones de los
cu la parte Lacia ul noi'uosto del ter-
ritorio.
Kl 5 do mayo nna partida de cerca de
cuarcuta indios, bi.o su aparición cercado
dos do hombres finados, roban i los heredesición so mautienc bien. conierciaulc
esta educado para sus negocios: el mecáni
co cita adiestrado cu su arte: el labrad'
ros y huérfanos, oprimen á los pobres y se
enriquecen asi mismos. Ellos docretan
Tor Came Freaca "en el matatlrro. mati'ta," y entrfcada
por un aflu ; ol üla o Je slienibre veunlpni.
Tnuibiun n- rtclbirau ufrUa para U cutrta Ue tW uaticiUestá enseñado en todo lo que es necesario
para la cultivación provechosa do la tierra el
uo gauaau ue mutauw, "en pn."
FUEUTE SUMNER.
iniquidades para eu propio engrandecimi-
ento y no tienen miramientos por ol bien
Yet Oirno Frene "en el matadero, mnta'ta," y entregáis
estar general. Otra claso do hombres decirujano está cuidadosamente Instruido en
su profesión : el abogado pasa por años de por
uu nn cotuen lanuu ci uit uu ceiirniuru Teumero.
Tatnbieu ae mibiraii ufrrUi para la eulroja do Wü cabenbo ser escogida si hemos de preservar una
buena reputación y evitar sor el adagio del
ue Kiuii.au na inatania, "un pie."
FUERTE STANTON.
la casa do Juan MontaSo y se arrearon sie-
te cabezas do ganado, las cuales mataron
cuando llegaron & las montañas, y empaca-
ron la carne. Kilos salieron en dirección
i los Conejos.
En la misma vecindad, el dia 1 de ma-
yo una huella do cercado treinta 6 cuaren
pueblo. PorCarno Frono "en ol mfttailero, matada," ycntresa'i
por uu ufle ; toü"üiumlo fl din Is do títiUibrr vnnidrru
Tatubieu 10 rociblráu ufortrn para ta cn.ri'üa do 1W) wlieui
ue gauaui de mauiiu. "un ptu."
FUERTE GRAIO.
ta muías y caballos y cincuenta renca so Por Carne FricA "en ilMat atiero, matada," y entripada
W. H. CHICK y COMPAÑIA,
Oonstonnisy lUaiTiDoaai.
de mercancía!,
K'W hemos mudado en nuestra enea do Cinco Tlrleodas, j
prueba tin lunibro es tito Almacén quo bemol compredu ai
tvnur Campbell mí el l'lrui do la Ciudad en dundo toodromoi
mucho luí!'" para Almnconur con miiclm Tacliidud y taniblin
juirariimprary bmier wdutUsMdoetcítoa eomo a lana,
y oueroi gci'fis de rea
Kei'prctuoiiimetitQ lollaltamns sus ordeños y MnolTUwloa(
datnoM do conneoticla luí ub.ijo oucrUoi.
Rurcs H. CAXiniai. y CompaRia, Kan IiulS,
Vdeu NonnintT y Cmcu, Nuuva Vrli.
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FUERTE McRAE.
E.x SeSob:
Esta mañana cuando sucedió la ocurren-
cia desgraciada de llevarse mis muías los
indios, despacho á S. E. un aviso verval
conforme al aviso ni quo recibí de mis mu-
leros. En el momento puso en movimiento
a este Pueblo el que correspondió al llamami-
ento- mejor que lo que esperaba tuvo hom-
bres mas que sulicicnto. Salí en persecu
fatiga y estudio antes de ser calificado pa-
ra tomar una alta posición en eu profesión,
y el sacerdote que administra el Altar Ben-
dito pasa por un sistema mental de destre-
za que lo califica para desempeñar los de-
beres responsables de su vocación. Foro
la fundación sobro la cual todo el saber en
todas las artes y profesiones está fijado, se
halla en la juventud y tcmpruua virilidad,
cuando la mente es suceptiblc, expansiva
y tenaz de impresiones. Lecciones apren-
didas por el muchacho no son olvidadas en
bu virilidad sino que las retiene y aprove-
cha de ellas á cada periodo do su vida vi
vajo. La huella do los indios indicaba que
crau los mismos que cometieron el robo
Tar Carao Fresca "eu ol Matadero, mulada," y entrojarla
por uu anu ciwjwniai.ua ei uia i - ae ceuemurg tniutro.
o
primero mencionado. Se supone quo los
animales son de los Conejos.
El 14 de esto mea tres Navajo ataca OfcrtM para nn pueatA, número dibcn r pan el entero deción de los indios robadores quo eran tres cábelas Ue janano üu luatiui "un f" cume por tuto Ol tu-miui ido d uu lUHto,
cu número, y npesar do la lluvia horrorosaron un rancho do ovejas correspondiente 4
Juan Mai tin, hirieron tres hombres y se
llevaron cautivo uu muchacho llamado
Nrngtioiiaufurta acrin ontretcnldai do ninguna penona 6
pcrHouai cuya lealtad do carlcter (tuduao.
privikglu ea rosurvadii do dt uccliar algunai ft todas Iu
oftriaa, tiuo no ae ctmsíflsreu iiorfectitiut utu rosinuisablei, y
quo embarazaba intrépidos nio acompasa
ron. Las mules crau Hacas, la incomodi JOAB HOUGHTONdad de los atolladeros np les permitía aban- tat isf tor isa. lv iwrionu resiwusabloi, lbn Urmar cadaok rtj, ttarauiltandoua al el ctnitrato, ta dad 4 la (k tsoiw 6
Hra(iiiaii,tpieiilll io ollomuriu Begurlditilei, pura
ol Uol doaoiinietlo del cotilrulo.
zar muolio, J como el punto do donde losFrancisco Martin, de edad de doce i cator-
ce alios, También so robaron tres caba arrearon no distaba nos millas logró alcan
zarlos eu las fragosidades y asporeses de la
UUOHau uu iá cuuierwa "t rvciHuper enrne rrucu.
A, F. (lAURlSON,
OaplturO.iloa,
Oficina dol Comían rio Pr'al.
tti íjitbiiaU'Dota del
ti.
ai.u Fe, N.U, Junio llpdeUM.
No. 2:6..
sierra recobro mis anímalos coa la sola
perdida do las tres bestias que montaban
PROCURADOR Y CONSEJERO,
DE LA LEY; OFICINA EN SANTA FX,
(Anteriormente UOflclutoBmlthyHoughtofl.)
confiado! kilmiberl pronta atenciónTODCnoeoclot en la Ciudad de Washington, le faiíoilarAn
ofoctlvamnnto y prontameuta proaogulr ruolamoa oula Uou
groHo, loa D luirlamentoe y en k CurU da Huolamoa.junta 'o, Kuuro 2b do lüei ly
cea i quo lo traposo del terreno don
llos.
Kl 12 do junio una partida do cincuenta
Navujócs se robó do Iob Cañones, 12 mulaB
do Abiquia, cerca do cincuenta cabezas do
ganado, trescientas ovejas y tres mucha-
chos. Uno do los muchachos llamado
de fueron alcanzados no me permitió per-
seguirlos mas. Estos habitantes me mam- - RENTAS INTJíRNAS.
Todu laa neroonan ea neeocloit Ron nor onto nollfUadM quo
gorosa. Ellas son pérdidas aolameuto en
la imbecilidad do la edad extrema y vieja.
Lo mas completamente que su mente so
amaestra on los días do su juventud lo me-
jor preparada está para recivir y promul-
gar miras liberales ouaudo es bochado al
mundo y llamado fiara tomar parte eu sus
escenas ocupadas.
Como jase ha diolio arriba, hay jóvenes
en Nuevo Méjico quienes han sido favore-
cidos con buena educación. Kilos han ad-
quirido los rudimentos sobro los ouales
edificar la buena y Util construcción. Pero
aquí, nos paroce á nosotros, muchos son
destinados i pararse y permanecer estacio
son roi'uerldtU do hacer aiilicMlun al Am'ior Aiutento di U
testaron su bacna voluntad, pero la
do la estación y las fragosidades
del lugar dondo los alcauce no mo dieron
lugar para perseguirlas mas. Soy satisfo- -
J0ILVSON Y GUTUMES,
Amitos Valdez, do edad de i) aiios, fué nía.
tado : uno llamado Carpió García, do edad
Dlviiknn en donde resillen bacon rus m'gooloa, o un laoQciun
del Aki'Sur en laplaia de Mora N, y. duranto ol presento inei
coiuo tambisu totlaa laa pcnoiif quo toutran Ucenclni nin oen
PROCUHADOHEB Y CONCEJEROS DE LET,do 15 años, hizo su escapo y volvió i su olio con la exigencia coa quo esto Pueblo
correspondió a mi auxilio y suplico a S. E.
so sirva mandarlo publicar en gnzeta.
casa, y el otro llamado José Miguel García, AXDUQTJEitQÜE, No. Uo,
do edad de 12 años fué Uovado cu
sírvase pues V. iá. aceptar mis respectos on Iu wlas Cortos del Territorio jf ejeeflttPRACTICARAN y coa cuidado lodo negocio de oficina
clulr Ucoen renovaruis por uu ano ueiuo ni primero un muy u
1DC3, piuido aolameuto por aiiella porción del alio entre la
engracien do laa proiütea licencia. haaU mayo primero do
UU.
l,oi nombrei de loo Asasoret Aditentei ion eomo slguon
No: 1. Tura loa condados de Mora, Taoa y lUo Arriba,
No: 2. Kiuolaa Quintana, l'ara les condadoi du Bauta ff,
Ranta Ana, y tu HUail, reBKto en Santa i.
No. 3; Edward BraiidfunJ, para loa condados do Bomallllo.
Valnnciti y Socorro realdotn Alhuniuerque.
No, 4: Will mm B. Roliman, para el condado do Dolía Ana,
reside ca las Uruica
& deseable y ncnrerldamtnto requerido que, todai lai
Bona! lliteri'Ba'laR eflton pruparndas para rendir una relación
oolieuQlunos dodingro ou.,qutiea aoanvuiiuauoa.
nU.tf.La campaña que esta pora salir al país
de Navajo pondrá, bo espera, fin á estosnales por lo restante do sus vidas, y esto
como su obemento servidor,
JESUS M. BACA Y SALAZAR,
Exmo Soilor Gob.
Ecnriquo Connolly.
DüPARTaMENTO DEL EjECUTItíO,
enormes ultrajes y castigará a los Navaporque la costumbre á que antes se ha alu
jees culpables por sus muchas malas acdido. Es el deber de los padres quebrar la do au emradii, pur oí ano uo ibuí, n mi manera, que ciara
meute inuealru loa prinulploa de dundo le dorlba. para que el
ciones eu lo pasado.costumbre, es el deber de los jóvnos res Asiitento ABOíor oca capar ue acor que aeaucionas üoueran
ser hocluu do uu uliuiaa. ouaudo llamadua por ol Aioaor -
alaUutu. ..,,
sbírEl mayor Watts comenzará i pagar i
0. E. KEARNEY,
Antertormeiitu de Kearny j Bernard,
Wostport.
(JomorcienU por mayor en tod cías i
Oemeros, Keeeaairlix J da Hostil.
YIdoi, Iiquoroí, Furoa. Tcbaco, eto.
Cm de Konriifj, No. S. tm dol Pcnlenta,
Ouidirl do Kansas-- Ma.
Amor para N.
Santa Fé junio 13 do 1803.
Scíor Editor de la Gazeta:
Acabo de recibir la carta que acompaño
del mayor D. Jesus M. Baca y Salaiar, en
la cual veril quo ill ha recobrado la mulada
que fué robada por los indios ayer por la
maüaua. La actividad manifestada por el
las compañías de voluntarios nuevomojica-no-
ou Los Pinos ol SO del corriente, j des AVISO.
petuosamente representar contra ella, es
el deber del pueblo entero protestar ooutra
alia y, por la toda poderosa Influencia que
ellos ejecutan en un gobierno libre como
este do nosotros, poner, hasta dondo sus
sufragios en la caja de veletas alcancen i
Jos jóvenes de Nuevo Míjico afuera do los
pués de haber completado los pagos allí,
Todu persntiu quIeDel me deben, le. por obligación s
cueiitae, son rruuerlüu Oe venir I pgar dentro eels mea, si
uo sus i vmus, Mrio puesto a Iu Certas paraproecuora al fuerte W ingate. Véase el avi ooleecion.
JOS MDTCCTI,
Ko.U.11.
mayor Baca, y loa dignos oindadnnos del
pueblo de Peooi, merece todo enlogio. Loaso en otra columna.
GAZETA SEMAMA DK SANTA U cion
ó cargo sobre la propiedad de toda persona
que pueda ó que pudiera morirso como se ha di-
cbo antes, basta la misma sea plenamente pagado
cual tal ofensa haya sido cometida, será multada
en una su mu que no eeceda quinientos pesos á la
de lu cortó, y pagará todos los costos y
cargad de tapro8ecuBiou;yelavaluooenuineracioii
requerida por este acto y en todo caso y en todos
tales casos cuando un avalúo ó manifiesto de me
te un bledo la persona do Mr. Vallandig-
ham; pero si les importa y mucho la
los principios constitucionales
arbitrariamente. El puf L io espera
lia que el jrobierno desaprobaso loe actos
de liuruside, y.en vez de eso se encuentra
con q'ie los aprueba implícitamente conmu-
tando la sentencia, lo cual deja intacto el
principio defendido y es otra violación no
menos palpable de los derechos constitucio-
nales de loB ciudadanoa. Esto es, decimos
nuevamente, agravar en voz de paliar el
mal v aumentará los privilegios que ya ro
duralca á consecuencia de habar creído uno
de ellos iimoluiro era confederado. Cuando
so descubrió el error era ya tarde, y e dice
que el número if bajas lia ido considera-
ble por ambas partes. Mientras esto anee
diadoscomu.iñíasdu carabineros de caballe-
ría fueron sorprendidas por los separatistas
on una emboscada y muy pocos lograron
ponerse en salvo, pues los que no quedaron
muertos fueron hechos prisioneros.
Proslgucnse con la mayor actividad las
operaciones en el Oeste, y por los partes del
gonoral Grant y los despachos particu-
lares recibidos ayer y hoy en osta ciudad,
vemos confirmada la noticia de la toma de
.faokson por los federales el dia 14 del
después de tres horas de combate. Ls
plaza quedó casi completamente destruid,
pues los edificios que 110 fueron incendiados
por los del Sur antes de abandonarlo, lo
fueron por los federales dcupueB que toma-
ron posesión de ella. Las fuerzas separa-
tistas, ascendentes á unos 40,000 hombres,
á las órdenes de Joe Johnston, so retiraron
hacia Vicksburg, con el objeto probable de
reforzar la guarnición de este última pinza,
i la oual so dirigía también el cjéicitodol
a y descargados por los mnooi unidos; y todo
Ejecutor, Administrador ú otra persona que pueda
tomar á sn cargo ó cuidado la administración do
tal propiedad después de tomar tal cargo ó cuidado
y antes de pagar ó distribuir parte alguna de lo
mismo, a los donados ó á cualesquiera parte aera-
dor al interés nobeficial de loa bienes, pagará al
colector diputado del Distrito la suma del impues
to ó tasa como se ha dictio antes, como tamoien
hará y rendirá al asesor asistente dol Distrito nn
inventario, lista ó manifiesto de la suma de tal
propiedad, juntamente con el tanto del impuesto
que ha ocurrido ó debe resultar do lo mismo, ve-
rificado por bo juramento ó declaración juradn. la,
cual será admiuistrada y certificada sobre lo mismo
por algún magistrado ú oficial teniendo poder
legal para administrar tules juramentos, en tal
forma y manera que seun prescritos por el comi-
sionado de rentas intérnales, cuyo inventario, lista,
ó manifiesto contendrá Iob nombres de toda y cada
persona ocred or á algún Interés beneficial en los
bienes, juntamente con et valor líquido de cada
acción, cuyo inventario, lista ó manifiesto será por
él entregada á cada colector : y sobre tal pago y
cutregu de tal inventario, listu, ó manifiesto, el
dicho colector, 6 colector diputado concederá &
tal persona quo pague tal impuesto ó tasa, nn reci-
bo ó recibos por lo mismo en duplicado, os cualea
serán preparados Begun en esto provisto; tal recibo
ó recibos devidainunte firmados y entregados por
tal colector ó colector diputado será evidencia eafl
cienco para que la persona que pagó tal impuesto
ó tasa, que huya tomado al cargo o cuidado la ad-
ministración de tal propiedud ó bienes personales,
el tal pago les sea abonado por la persona ó per-
sonas acred oras al interés bonecial en respecto ft
lo cual tal tasa ó impuesto fué pngudo; y tul per-
sona ad ministrando tul propiedad ó bienes perso
naos íes sera concedido y anonado tal pago por
todo tribunal, que, por las loyes de cuulesquier
Estado ó Territorio está ó puodo tenor el poder
para decidir sobro y arreglar las cuentas do Eje-
cutores y Administrado rus, y en caso que tal per-
sona que h iya tomado el cargo ó cuidado la admi-
nistración de cualesquiera tal propiedad ó bienes
personales, rehusare ó descuidare da pagar el di-
cho impuesto ó tasa al colector ó colector diputa-
do como se ha dicho antes, dentro del tiempo en
esto anteriormente provisto, 6 descuidare ó rehu-
sare de entregar al dicho colector ó col di-
putado el inventario, lista é mauifiesto de tales
donaciones, propiedad ó bienes personales bajo
juramento como se ha dicho antes, ó entregare al
U.uiiu tuicviui u ULMuuim uiiimiiuu uu íuvoubUUU U
manifiesto fulso do talos donaciones, propiedad ó
bienes perdónales ó dioro los nombres ó parentela
de las personus acred oras al interés beueficial en
los miamos falsamente ó que no manifestare ver-
dadera 6 correctamente en ol mismo valor liquido
de tal ínteres beneficial, ó cuando ninguna admi-
nistración ó bienes perdónales haya sido dada ó
concedida bajo los leyaá existentes, el oficial propio
de los Eilados Unidos, comenzaran tules procedi-
mientos en ley 6 equidad ante cualesquiera corte
de los Estados Unidos que soan propioB y necesa-
rios para ejecutar y realizar el derecho de reten-
ción ó cargo sobro tul propiedad ó bienes perso-
nales, ó cualesquiera parte parte de los mismos
por los cuales la tul tasa ó impuesto que no hu
sido verdadera y justamente pagada, liujo' tales
procedimientos el tanto do pension ó tusa impues-
ta seta el tanto mas alto impuesto ó establecido
por este acto, y Bcrá en nombre do los Kstudua
Unidos contra tal persona ó personas que podrá
tener la custodia actual 6 constructiva ó posesión
de tal propiedad ó bienes personal, 6 de cuales-
quiera paito de los mismos y espondrá que tal
propiedad ó bienes personales, ó cualesquiera parto
de los mismos soan bendidos sobre el juicio ó de-
creto do tal corte, y de los productos de tal venta,
la suma de tal tosa ó impuesto, juntamente con
todos los costos y gastos de toda cluse de ser
concedidos por tal corte Berán pagados primera
mente, y lo reatante si hubiere será dopositado
a la órden de tal corte, de ser pagado objo su di-
rección a tal persona ó porsonas que establezcan
bu titulo legal k lo m smo. El traspaso c traspasos
ó cualesquiera titulo propio de tal propiedad ó
bienes personóles, ó de cualesquiera parte de los
mismos, así vendidos bajo tal juicio ú decroto eje-
cutado por el oficial legalmente enenrgado para
llevar el mismo á efecto, concederá al comprador
de lo mismo todo el titulo del delincuente á la
proniedad ó bienes person ales, vcndidoB bajo y eu
virtud de tal juicio y decreto, y, ecsimira todaf P"'6í dftul WVf ú b'T T'1 to cargo
por este acto. Y toda persona ó personas que tu-
viere en bu posesión á su eorgo ó custodia cual-
quier registro, protocolo ó papel, conteniendo 6
que Be supone que contieno cuulesquier im forma-
ción concomiente á tal propiedad ó bienes perso-
nales, como se ha dicho outeB, pasando do alguna
peraonu quo nava fallecido como se ha dicho antes,
manifestarán el mismo al ser suplicado de hacerlo
por el colector de rentas 6 por su diputado 6 agen-
te y a cualesquier oficial de la ley de los Estados
Unidos en ol desempolvo de su deber bajo este
acto, ó ñau diputado ó agente, que desee exami-
nar el mismo; y si cunlesquiera tal persona quo
tengo en su posesión, á su cargo ó custodia cuales-
quiera tal registro, protocolos ó papóles reltusaro
o descuidare de manifestar los misinos al ser su-
plicado de haeerlo como se ha dicho antes, perderá
y pagará la suma de quiontos pesos, y en caso quo
faltare en estender el inventario, lista, 6 manifies-
to, ó en el pngo del impueato ó toso resultando, 6
quo debe resultar del mismo la tosa y colectación
será hecha, Bogun proveido en los provistos gene-
rales de esto acto; Proveido, en todo litigio legal
donde tal traspaso ó titulo sea el asunto de in
la relación en el dicho traspaso
será considerado como cierto y que los oficiales
del gobierno habían cumplido con los requisitos do
la loy.
Bsc. 113 Y docretése adornos; Que cuando
quiera mío por este acto alguna licencia impueato
ó tasa do cualesquiera descripción que sea, haya
sido impuesto sobre cualesquiera cuerpo incorpo-
rado ó propiedad de alguna compañía iqcorpa rada
será legal para que ol comicionado de rentas intér-
nales prescriba y determine en que Distrito tal
tosa Bea señalada y colectada y áqne oficial del
mismo el aviso oficial requerido en esto asunto se
ha dado y de quien el pago de tal tasa será reque-
rido.
Soc. 114 Y decrétese ademas; Que todo artí-
culo sobre efcual pensiones son impuestas por los
provistos de esto acto que se halla en ta poseBton
de alguna persona ó personas con el nn de ser
vendida por tal persona 6 personas en fraude del
misino y con el fin de evadir el pago de dichai
penBiones, puede ser tomado por algún colector á
colector diputado, teniendo razón de creer qne él
mismo eBtá poseído con el íln ya citado y el mismo
será tomado por decomiso para los stodes Uni-
dos. Y Iob procedimientos para ejecutar el dicho
decomiso Berán en la naturaleza de un procedimi-
ento in tern en la corte del Circuito o Distrito do
los Estados Unidos para el Distrito donde tal
embargo se bo hecho, ú en cualesquiera otra corte
do jurísdicion componte, Y cualesquiera otra
pereona quo tubiere eu su posesión nlguno de ta-
les artículos con el fin de vender los mismos eon
el intento de evadir el pago de las pensiones
impuestas sobre lu mismas per este acto, será
Bujeto á sufrir la pena de cien pesoi de
.
ser reo-o-
todos como en este anteriormente provisto,
ttxww L cuiJ-.- Win
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"tí CANDIDATO UNIONISTA DEI. PUEBLO PAA
DELEOADO AL CONGRESO."
"it bonuhaule josé astil galleóos."
Etui anunciado en el "Nuevo Mejicano"
del 6 del corriente. Y también bajo el aguí
la americana, con la bandera americana en
su boca. Le es de mucha satisfacción al co
razón nratriotico que la Uuion, j lo un.
pieos dobleces de su bandera cómo la cari-
dad, cubran una multitud de pecados," 7
vanagloria al mismo tiempo. 110 aquí ios
"intrépidos, capaces, inteligente, buenos y
verdaderos hombres" nominando como can-
didato para delegado, aquel múdolo anega-lic- o
de porfecion, y quinta esencia de rec-
titud moral, y virtud, José Manuel Galle-
gos, y tu nominación anunciado en los mas
trillantes términos, por el Panegirista Uni-
versal, el Dr. Leib. Dice el Doctor en su
editorial "cuando quiera que el seBor Ga-
lléeos ha estado ante el pueblo como can
didato, siempre ha sido insultado, y mal re-
presentado por sus opositores, sus amigos
creen que jugarán el mismo juogo en la
presento campana "pero este eminente dis-
cípulo de Galono, estratégico consumado,
y jurista profundo, no nos dice de que mi
nera "ha sido insultado y mal representa-
do" el señor Gallegos. Nosotros opinamos
que exponiendo el carácter de un candidato
como verdaderamente es, no aera ningún
insulto ó mal representación, si so consi
deraren como insulto, ó mcl representación,
el editor del "Jiuovo Mejicano" tendrá re-
glas lógicas especiales, aplicables en cual- -
esquier apuro. El señor Gallegos como un
Individuo particular, estará libre del ojo
publico, tal exposición serla insulto, y es-
cándalo, pero cuando el señor Gallegos es
un candidato para representar i Nuevo Mé
jico en el Congreso, es el derecno de todo
votante do saber su carácter, pdblico y
privado, y ninguno se quedara en la oscu-
ridad por nuestra falta,
El seBor Gallegos on el tiempo de la ad-
quisición de este Territorio, y por varios
alios dospueB, era un padro de la iglesia
católica y Romana, y Rector de esta Parro-
quia. Cosa del año de 1852-- lo retiró el
obispo por su oonducta corrompida é inmo-
ral. En lugar de arrepentirso de sus peca-
dos, y seguir una vida pura, el señor Ga-
llegos so volvid un demagogo se procuró
obtener honores como ciego, pero el vicio
teniéndolo como en un tornillo, sus esfuer-
zos para engañar al pueblo no han sido tan
afortunados como en la esfera sacerdotal,
por la ratón do quo está privado de la au-
toridad de asotana. Bajo de estas circuns-
tancias la nominación del señor Gallegos
no puede menoB que considerarse como un
insulto á los sentimientos religiosos de una
grande parte do nuestros ciudadanos, y
ellos y no el señor Gallegos, son los "in-
sultados." El señor Gallegos durante su
carrera sacerdotal, tuvo una de las mas ri-
cas parroquias del territorio, por la cual
hizo bastante dinero, pero no hemos podido
determinar lo que ha hecho por ''el pueblo,
entre quienes ha vivido por cerca de medio
siglo, y quien lo ama tanto" como el edi-
tor del "Nuevo Mejicano" nos dice. Doce
años pasados, la iglesia en este lugar, en
seguida do la puerta del curato del señor
Gallegos, parecía mas bien una caballeriza
en ruinaB que la de Dios aunque era su de
ber de tenerla en la mejor condición poet
ble, y sua recibos de diezmos, primeras fru
tas, recibos de bautismos, casamientos, in
dulgencias, misas, y de otros fuentes sin
numero, eran suficientes para haber latin-
eado una hermosa iglesia, y haber mante-
nido una hospital en este lugar, y escuela!
para la educación de los pobres niñus de la
parroquia. El señor Gallegos, diferonlo á
ecleswstioB en otros países, no hizo nada
por la iglesia en la cual el oficiaba, ni por
las ovejas de loa cuales el era el pastor,
sino trasquilaros hasta la tijera no alcan-
zara mas.
Verdaderamente, el editor del "Nuevo
Mejicano" es el individuo one "mal repre
senta" el señor Gallegos, como lo confir
mara cualesquier honesto católico. Protes
Unte, 6 Turco, que lea su editorial anunci
ando la nominación.
CITADOS UNIDOS.
Do La OíodIsa de Nom York.
KtIVA TOni, 22 DI HATO.
Pocos y de escasa importancia relativa
ton ios acontecimientos que han tenido lu
gar en lai cuarenta y ocho horas trascurri
das desde nuestra anterior revista. En el
Rappahannock todo continúa tranquilo y
ningún síntoma o nota que haga presumir
la próxima renovación de las operaoiones
acuvas. veruaü es que el ejército se des
membra diariamente con los muchos reo-- i
mientos que, cumplido al tiempo de su ser--
vicio, regresan i sus hogares, y que hasta
ahora no se ha tomado disposición alguna
pata m, ir i uja qae uejan en las tilas.
ror 01ra parie, resulta hoy casi ofioialraen.
te comprobado que los federales rjerdiernn
en último ataque de Frcdcrieksburg y
Ghaneellorsvillt mas de 30,000 hombres en-
tre muertos heridos y prisioneros, llegando
ya los cangeados de estos últimos i mas
de 1,000; esto sin contar con 40 piezas de
arimena y una inmensa cantidad de armas,
municiones, equipajes, tiendas y pertre-
chos de guerra, abandonados en la retira-
da.
Ea las inmediaciones de
.
Suffolk hubo el
d,ir SI un choque entre un regimiento fc.
nos nrocio en tal hita ó manifiesto sera hecho,
como se ha dicho antes, sobre listas Begun la for-
ma prescrita, de ser hechas por el asesor ó sesores
asistentes respectivamente; cuyaB listas Iob dichos
asesor y asesores asistentes son por este autori-
zados y requeridos de formar sejjun la mejor in-
formación que puedan adquirir, y con el fia de
hacer tales hatos son por este autorizados de entrar
y sobre todo y singular la premiaos respectiva
mente; y del avaluó y enumeración asi necaos ao
habrá apelación.
W W w
Sec. 90 Y decretase ademas; Que será levada
colectada y pagada anualmente sobre las ganancias
provechos y productos anuales de toda pureona
residiendo en los Kstodos Unido, ya sea que
resulten do cualesquiura clase de propiedad, rentas,
ínteres, dividendos, solanos o ue cualesquiera
profesión, oficio, ocupación ó vocación llebada en
los Kstados Unidos ú en otra parte de cualesquie-
ra otro recurso que sea, eecepto, en esto después
citado, si tales ganancias, provechos 6 productos
anuales esceden la suma de suisciuutos pesos y no
esceden la suma do diez mil poma, un impuesto de
tres ver etntum Bobre la suma de talos ganancias,
provechos, ó productos anuales que pasa y escoda
loBuma de seiscientos pesos; y ai el dicho produc-
to excedo la Buma do mil pesos, un iuitmuato de
cinco per centnm Bobro la suma del miomo osceui-
ondo seiscientos posos; y sobro laB ganancias, pro-
vechos, ó productos, mutua ó dividendos unnulea
rosultuudo de cualesquiera propiedad lianzas ó ac-
cionas, poBeidaa en los Kálmloa Unidos por cua-
lesquiera ciudadano de ios Katndos Unidos, resi
diendo en puises estraiijeros, excepto según en esto
después citado, y que no se bulla ocupado por el
gobierno de w hstados Unidos, entunces sera le-
vado, coloctudo y pagado un impuesto do cinco
per centum.
Boc. 91 Y decrétese ademas; Queen com-
putar á los dichoft ganancias provéceos ú productos
auuulcs, ya sea que eaten sujetos á uu impuesto
sogun provito on este acto, do un tres per centum
ó de un cinco pe centum todo lo dtinus nacional,
de Eatado ó local tasación, logulmontu impuesto
sobre la propiedad u origen de producto de
persona como antes citado de lo cual las
dichas anuales ganancias provechos ó productos
dotal persona son ó dtbon ser derivados seian
primeramente rebajados de las ganancias provechos
ó productos de la pononu ó personas que anual-
mente pugau los mismos, ya sua dueño 6 inquilino,
v toda ganancia provecho ó producto derivado do
Iob salarios de oficiales o pagos de porsonas cu lo
civil, militar marina i otro servicio do los KaUuios
Unidos, incluyendo senadores represo utun tes ó de-
legados en ol Congreso, arriba de Buiscientos pe-
sos, ó derivados de ínteres, ó dividendos en accio-
nes capital, ó depósitos en algún banco, compañía
de UdeicomitjarioB ó instituciones recaudadoras, de
sfiguridudes goz, puentes extraordinarios, telegra-
fieos, buques do vapor, barca ú compañías do fer-
rocarril compañía de corporación, sobre cuales-
quiera fianza ü otia evidencia de deuda de cual-
quiera compañía de ferrocarril ü otra corporación,
que haya sido tusado, ó pagado por los dichos bun-
cos, compañía de u'deicoiuisarios, instituciones re-
caudadoras seguridades, gaz puente, s telegrafieos
buques de vapor barcas, compañías extraordinarias
de ferrocarril, como so ha dicho antea, derivado
do avisos públicos, ó sobre cualesquiera artículo
fabricado sobre el cual un impuesto especifico de
estampas o atí vatorum naya sido impuesto direc-
ta men te 6 pagado, también será rebajado; y el
impuesto en este proveído sera levado y colectado
sobre el producto del año finalizando el dia treinta
y uno de Diciembre próximo precidiondo el tiempo
po levar y colectar dicho impuesto, ea decir el día
1 de mayo de 1863 yen cada año después;
proveído, que Bobre tul porción de loa dichas ga-
nancias, provechos d productos, ya sea ((tío deben
pagar uo impuesto según proveído en esto acto de
uu tres per centum ó de un cinco pon ck.vtus quo
so deriven do inteies sobre piaren, fianzas ú otras
seguridades do los Estados Unidos, sera el vado.
colectado y pagado uu impueato que no osceda nno
y la mitad de un por ckntum no obstante cuales
quiera cosa en este acto á lo contrario.
Hec. iu i decrétese ademas; quo
persona ó peraouas tenieudo ft bu careo ó
cuidando como administradores, ejecutores, ó fidei
comisarios donación ó cciones di- s-
tributin, resullanllo de propiedad personal o de
cualesquiera clueque aoa, cuando li suma total
de la dicha propiedad persona! como so ha dicho
untes, escediere la suma do un mil pesos en valor
actual, posando de cualesquiera persona quo pue--
da morirse después del pasaje de este acto, poseí-- :
do de tal propiedad ya sea por ultima voluntad o
por iua ivjrutt iiibusmioa uu uigun usiuuo o 1 eruto-rio.-ó
cualesquiera purte de cualesquiera propiedad
interesen la misma, transferida por documento,
6 concesión, convenio, venta ó dadiva hecha ó in-
tentada tomar efecto en posesión ó goza dospues
del follecimionto del vendedor ó contratanto ñ cua-
lesquiera persona ó personas 6 á cualesquiera
cuerpo d cuerpos políticos ú corporación on guarda
ó do otra manera serán y están esto sujetos á un
impuesto ó tasa do ser pagado ñ los Estados Uni-
dos como siguo :
1 Cuando la persona 6 porsonas quo son s
á cualesquier interés provechos en tal pro-
piedad sean los herederos lineales ó mayores di-
rectos hermano ó hurmauos de la persona que fa
lleció poseída de tal propiedad como bo na dicho
antee, en y al tanto de un 75 con ta vos por cada un
cien pesos del valor liquido de tal ínteres en tal
propiedad.
2 Cuando la persona 6 personas que son
á cualosquior interés beneficial en tal pro-
piedad sean decendiontes de un hermano ó her-
mana do la persona que fal lució poseída como Be
ha dicho antes, en y al tanto de un peso á cincu-
enta centavos por coda uno y todo cien pesoB del
valor liquido de tal interés,
3 Cuando la persona ó personas que son
á cualesquier interés beneficial en tul pro-
piedad sea hermano ó hermana del Padre ó Madre
ó decendiente del hermano ó hormona del Padre
ó Madre de la persona que falleció poseída como
se ha dicho antes, en y al tanto do tren posos por
cada uno y todo cien pcBOfi del valor liquido de tal
Ínteres.
4 Cuando la persona 6 personas acredoreB á
cualesquiera interés beneficial on tal propiedad,
sea hermano ó hermana, del Abitólo 6 Abuela, ó
decendioute del hermano 6 hermana del Abuelo ó
Abuola de la persona que falleció poseída como
se ha dicho antes, en y al tanto de cuatro pesoB
por cada uno y todo cien pesos del valor liquido
de tal interés.
5 Cuando lo persona 6 personas acredoras á
tal interés beneficial se bullen en cualesquiera otro
grado de consagumidad colateral afuera de los
mencionados en oBte ó sea un estraño on sangre de
la persona que falleció poBeida como bo ha dicho
antes, 6 bea un cuerpo político ó incorporado, en
y ni tanto do cinco pesos, por codo uno y todo cien
pesos del valor liquido de tal interés. Proveido :
que toda douocion ó propiedud que pose por últi-
ma voluntad, ó por los leyes de algún Estado ó
Territorio, el EspoBO ó Esposa de Ta persona que
falleció poseída como se ha dicho antes,
de tasa o pension.
Sec. 112
,
Y decrétese ademas; Queta tasa
i impuesto ya citado, nr ud derecho do reten- -
dean ti gobierno.
En el Estado de Nueva Jersey, demócra-
ta por excelencia y unido al de Nuevo York
por los lazos políticos mas estrechos, vá á
celebrarse dentro de pocos diss una reunion
"monstruosa" con el objeto también de de-
nunciar los actos del gobierno y oponerse á
las medidas arbitrarias "de ouulquier mode
que tea." También se anunciun reuniones
de igual naturaleza en otros muchos puntos
del Kurto.
El mercado monetario no ha sufrido alte-
ración alguna, y e! premio del oro bo
invariablemente desde hace cerca de
quince dias del 48 al 60 por ciento, con
muy escasas operaciones, pues parece que
la fiebre de la especulación, sino ha panado
del todo, ol monos ha cedido mucho. Una
mejora notable se ha observado en estos
últimos dias; el público en general se ha
negado á admitir las monedas de cobre con-
vencionales acuñadas y emitidas por perso-
nas particulares, y los centavos han princi
piado a aparecer en la circulación, no en
gran cantidad todavía, pero sí cu la sufici-
ente para atender á las transaciones diarias
de las menos acomodadas.
Obras sustancíale. Visitando un sabio
a otro, vió el recién llegado un queso en uno
le los estantes de la biblioteca do su ami- -
o0,
Préstame obo libro, le dijo señalando
il queso.
No puedo ser, amigo mio es un origi
nal, y ya se Babe que los origínalos no sa-
len nunca de las bibliotecas.
ANUNCIOS.
EXTRACTOS DELA LEY
DE
RESTAS INTERNAS.
LOS BIOUIEHTKfl KXTtUCTOt SOH Fl'BLICADOS TIRA LA
IHrURUACIOX DE TODO! AQUELLOS AgUISHES
PUtRTEJiBCIKRE.
Pee. 6 --
.
Y decretes ademas; Que serf el do- -
ber de toda persona ó personas, compañías, socios,
Asosieciones ó corporaciones sujetos á pagar pen
siones, licencias estampas ó tosa impuesto por esto
acto cuando no sea de otro modo ó diferentemente
nmvinto.cn ó antes del Ir. dm de Agosto do lo,
y en o antes del lor. Lunes de íayo úe cana unu
dospues, y en los demos casos antes del diado ta
ujecucion de hacer una lista ó retomo al asesor
asistente del Distrito en quo ae halla pituado de la
suma del producto anual de los artículos ó cosas
sujetos á pension ó tana especia!, la cantidad do los
electos, iu moa na y mercancías woncaaas o vendi
das, que deben pagar ana pension especifica ó ud
vaioram na luí vunua prtjuu y suuius luiaioa
los respectivos provistos de este acto v autíun
ios lamina y reglamentos do ser prescritos pur ol
comisionado de rentas in tórnales bajo las direccio-
nes del ministro do Hacienda, por la cual tal
6 persona, compañías, Bocios asociaciones
ó corporaciones deben pagar pensiones, según y
en virtud do los provistos do esto acto.
Sec. 7 f Y decrétese ademas; Que las instruc-
ciones reglamentos i direcciones según en
este anteriormente citados 'obligarán ácada
asesor y sus asistentes y sobro cada colec-
tor y sus diputados, en el desempeño de los de-
beres a ellos asignados por ó bajo este acto, y
couforme á tales instrucciones los dichos aseso-
res, el dia 1 de Agosto de 1862 y el 1er. Lunes
do V ayo de cada año después, y de tiempo en
en adelante coniforme á este acto, de dirigir
y causar que loa vanos asesores osiaienies ue pa-
sar á las varias partes do bus respectivos Distritos,
e mqucrir tocante y relativo a toda persona D-
allándolo dentro el Distrito donde residen respec
tivamente, Biendo si dueño ó poseyendo ó tenien
do a su cargo ó manejo cualquiera propiedad oleo-
tos quincalla y mercancías, artículos ó cosas que
deben pagar alguna pension de estampas ó tasa-
ción incluyendo a toda persona sujeta a pagar una
licencia do impuesto según Iob provistos de esto
tmto. í refiriéndose lauto á cualquiera lista de impu
estos hechos ó colectación tamada bajo los levos
da los respectivos Estados, como también a cuales-
quiera otro registro ó documento, y por todo otro
medio ó medidos legales y especialmente & las
tas, inventarios ó retornos escritos requeridos do
Ber hechos y entregndos al asesor asistente por
cualesquiera poraona poseyendo ó teniendo á su
cargo é manejo cualesquiera propiedad como se bo
dicho antes impuesto a poneiou o tasación; y ae
avaluar y enumerar los dichos objetos de tasación
respectivamente en et modo prescrito por este ac-
to y en conformidad con Iob reglamentos é
anteriormente mencionadas.
Seo 8 Y decrétese ademas; Que st enalee- -
uiera persona siendo dueño, poseyendo 6 teuien--
3 á bu cargo ó manojo propiedad de efectos
quincallas ó mercancías, artículo ó cosos que de
ben pagar impuesto, tasación 6 licencia faltara en
hacer y presentar una lista por escrito al ser reque-
rido de hacerlo como se lia dicho antea, poro si
consistiera descubrir los pormenores de cualesquie-
ra y toda propiedad, efectos quincallas y mercan-
cías, artículos é renglones por los cuales deben
pagar impuestos, ó taaaaioo, 6 cualesquiera negocio
u ocupación iiijoto a pagar cualesquiera licencia
ya citada, entonces y en ese caso, será el deber
del oficial de formar tal lista, la cual siendo distin-
tamente leída, convonido y firmada por la persona
así siendo el dueño poseyendo ó teniendo h su
cargo 6 manejo como se ha dicho antes, eorá reci-
bido como la lista de tal persona.
Seo. 9 YdecretéBeademasiQuesicualesnnie-r- a
tal persona entregare ó descubriere a cuales-qui- er
asesor 6 sesores asistente según este acto
sombrado, y requiriendo nna lista ó listas según
se ha dicho antes; cualesquiera lista ó listas falsas
ó fraudulentas, con el intento de faatrar 5 evadir
el evalúo ó enumeración de sor hecho Begun este,
tal persona que así ofende, y siendo por lo mismo
convicta sobre ana querella legui uauaua por lo
mismo en cuatesiuiera corte de Distrito
ó circuito
d los Bsttvdoa V oídos, teñid on ol Dijtrito.co ol
general confederado Pemberton. Este úl-
timo jefe fué atacado el 10 en laa inmedia-
ciones de Edward's Depot, y después do
9 heras de combate en el que hubo pérdi
da considerables por ambas partes, los del
Sur en retiraron al otro lado del rio llig
Black, destruyendo los puentes quo habla
subro el mismo. Todavía no se han reci-
bido pormenores del suceso, y los lacóni-
cos despachos quo tenemos, de origen se-
paratista, hacen presumir que los del Sur
no salieron muy bien librados. Los pérdi-
das de los federales so calculan en 100 hom-
bres.
Circulan rumores, aun cuando ignorarnos
el fundamento que puedan tener, do que
los confederados están preparando á ls sor.
dina una expedición formidable con objito
de invadi r nuevamente los Estados de Mary-
land y l'cusilvania, y ann se dice quo el
gobernador de cite último ha provenido i la
milicia del mismo que se disponga á tomar
las armas á la primera órden. Cierto es
quo en las fronteras de Maryland hay nn
número considerable do partidas sueltas
de infantería y caballería separatista y que
una de ellas tuvo no hace muchos dias si
arrojo de llegar hasta las mismas puertas
de Washington y arrancar algunas plan-
chas del puente do cadenas pero de ssto
á una invasion formal de dos Estados en
que los separatistas saben muy bien quo
la mayor resistencia, hay mucha
distancia todavía. Así, pues, es muy pro
bable quo todo ello no pase de meros rumo-
res.
La cuestión de Mr. Vallsndigham sigue
absorbiendo la atención general y tomando
proporciones esda vez mus alarmante El
gobierno no ha tomado ostensiblemente car-
tas en el asunto y se ha rodeado de un mis-
terio que solo sirve para dar mayor pábulo
a la inquietud y ai descontento. Diccse que
ol Presidente ha conmutado la sentencia del
onnseio de guerra, disponiendo que Mr.
sea deportado al Sur, lo cual asi
se ha verificado; pero también se asegura
que el preso ha side conducido furtivamen-
te al fuerte Warren, en donde permanecerá
encerrado mientras dure la guerra. Lo ci-
erto ss, sin embargo, que nadie absoluta-
mente sabe lo que so ha hecho del prepo,
ni á donde ha sido conducido.
El Estado do Indiana lia ido algo mas le
jos que el do Nueva Tork en sus demostra
ciones. í.n la capital del mismo se celebró
una reunion con idéntico objeto que en esta
ciudad ; pero en vez de terminarse pacifi-
camente, acabó en un verdadero motín. Las
tropas enviadas por las autoridades milita-
res con el objeto de conservar el órden fue-
ron asaltadas por los demócratas, hubo ti-
ros y efusión de sangre y Be hicieron nume-
rosos arrestos, ademas de haberse recogido
mas ae l,uu armas oe luego pertenecien-
tes a los amotinados. El gobierno ha pro
hibido que se comunique cosa alguna sobre
lo ocurrido; pero b el telégrafo calla, las
cartas hablan y todo hace presumir que la
iiioievaciunueinmauaes cosa Bona. Ado- -
mas, la revolución se va cxtondiendo y mi-
entras los abolicionistas destruyen las ofi
cinas ue ios penuuieui aemocraias y las au-
toridades militares suprimen la pubücaoion
de todos lo que no eon ciegamente adic-
tos al gobierno, los demócratas i su ves
asaltan y destruyen las oficinas 6 impren
tas ue lus uianus nuoiieiouiBias.
Los periódicos de esta ciudad, con excen- -
cion do uno solo, el Times, amonesta muy
séiinmeiitc al gobierno y le aconsejan que
aera ios ojos, so psua ue verso envuelto en
una revolución irremediable. El üeraM, el
Exprtsi y hasta el Tribune y el Post hacen
hov reflexiono muv juiciosas, viután uní.
niraes en condenar la conducta de Hurnsidc
y los actos misteriosos del gobierno, lo cual
es una prueba evidente de que temen la re
volución y su resultas.
Si el Presidente dicen ha conmutado
la sentencia del consejo de guerra, ha he
cho una concesión al sentimiento público,
pero esto en nada modifica la gravedad del
caso. El arresto de Mr. Vallandigham y el
naoor sino juzgaao por uu consejo do guer-
ra fué un error muy grave; poro la modifi
cación do la sentencia lo agrava todavía
mas. Si la sentencia fué condenada um-
versalmente por I pública, no fué porque
el preso la mereciese d nó, sino porque vio-
laba un gran principio constitucional. Si
las palabras do Mr, Vallandigham debian
considerarse como nna traición, los tribuna-le- a
civiles y legalmente constituidoa del
lo hubieran decidido con arreglo i lafiáis gobierno al modificar, en vez de
anular la sentencia pronunciada arbitra-
riamente por el consejo de guerra, ha agra-
vado la falta cometida por esto: porque el
tient derecho para perdonar o conmutar
una pena, también debo tenerlo para cas-
tigar, y cate es el punto in litigio. Se to
dos cuantos ae han pronunciado en contra
de la usurpación do autoridad cometida por
Bumside, no hy uno solo i, rjaiea le impor
